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COMENTARIOS Y GRÁFICOS 1 
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1. Tráfico total 
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Prefacio La Oficina Estadística de las Comunidades Europeas publica los resultados esta-
dísticos de los transportes de mercancías por ferrocarril con arreglo a lo dispuesto 
en la Directiva 80/1177/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1980. 
La Oficina Estadística de las Comunidades Europeas agradece a los servicios de 
estadísticas de transportes y a las administraciones de los Estados miembros su 
activa colaboración. 
Luxemburgo, mayo de 1987 
Notas metodológicas 
Base jurídica 
Directiva 80/1177/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 
1980 (DO L 350 de 23.12.1980, p. 23). 
Ámbito de aplicación 
Los Estados miembros elaborarán estadísticas sobre los 
transportes de mercancías por las redes principales de ferro-
carril situadas en su territorio y abiertas al tráfico público. 
La Directiva no se aplicará a los transportes de mercancías por 
ferrocarril siguientes: tráfico de servicio efectuado con fines 
no comerciales, equipajes y coches que acompañen a los pa-
sajeros, así como correo por cuenta de las administraciones 
de correos. 
Tipo de envío 
Envío por vagón completo o tren completo: envío de mercan-
cías, incluida la agrupación de envíos por carga fraccionada, 
para el que esté establecido el uso exclusivo del vagón o del 
tren; la capacidad de un vagón podrá estar utilizada en su to-
talidad o solamente en parte. 
Envío por carga fraccionada: otros envíos de mercancías, in-
cluidos los paquetes urgentes y otros. 
Peso en transporte combinado 
Salvo indicación en contra, el precio indicado comprende el 
precio del contenedor o del vehículo de carretera. 
Tránsito 
Por tránsito se entiende tránsito sin transbordo. 
Nota general 
Los cuadros EUR comprenden el total de los datos disponi-
bles de los Estados miembros. Los cuadros 1Ay AB1 se refie-
ren a trenes y vagones completos, así como a envíos por carga 
fraccionada; los demás cuadros se refieren únicamente a los 
trenes y vagones completos. 
República Federal de Alemania 
Cuadro 7 (tráfico por contenedor y ferrocarril/carretera), nú-
mero de contenedores vacíos, con exclusión de los contene-
dores pertenecientes a la «Deutsche Bundesbahn»; el peso in-
dicado es el peso neto de la carga (excluido el peso del conte-
nedor o del vehículo de carretera). 
Grandes contenedores 
Grandes contenedores con una longitud externa de 6,1 m (20 
pies) o más. 
Reino Unido - Irlanda 
Los datos sobre el tráfico internacional entre Irlanda e Irlanda 
del Norte se registran como tráfico nacional dé Irlanda. 
Los números de Directiva se reproducen entre paréntesis al lado del número 
de cuadro. 
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Patatas, otras legumbres frescas o congeladas, fruta fresca 
Animales vivos, remolachas azucareras 
Madera y corcho 
Materiales textiles y residuos, otras materias primas de origen animal o vegetal 
Productos alimenticiosy forrajes 
Oleaginosos 
Combustibles minerales sólidos 
Petróleo crudo 
Productos del petróleo 
Minerales de hierro, chatarras, cenizas de altos hornos 
Mineralesy residuos no ferrosos 
Productos metalúrgicos 
Cementos, cales, materiales de construcción manufacturados 
Minerales brutos o manufacturados 
Abonos naturales o manufacturados 
Productos carboquímicos, alquitranes 
Productos químicos, salvo carboquímicosy alquitranes 
Celulosay residuos 
Vehículos y material de transporte, máquinas, motores incluso desmontados, y 
piezas 
Artículos metálicos 
Cristal, vidriería, productos cerámicos 
Cuero, textiles, vestuario, artículos manufacturados diversos 
Artículos diversos 
Publicación de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, edición 1968. 
Símbolos y abreviaturas ­ Nada 
0 Dato inferior a la mitad de la unidad utilizada 
: Dato no disponible 
No se aplica 
Mio Millón 
t Tonelada métrica 
tkm Tonelada­kilómetro 
Debido al redondeo de datos, ciertos totales pueden presentar una desviación con respec­
to a la suma de los elementos correspondientes. 
Fuentes Bélgica ­ Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB) 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 
Dinamarca ­ De Danske Statsbaner (DSB) 
R.F.deAlemania ­ Statistisches Bundesamt 
Grecia ­ Hellenic Railways Organization (ΟΣΕ) 
Francia ­ Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) 
Irlanda ­ Central Statistics Office 
Italia ­ Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS) 
Luxemburgo ­ Société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois 
(CFL) 
Países Bajos ­ Centraal Bureau voor de Statistiek 
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1.2 Nationaloginternationalfordelteftertrafikrelationerogeftermåned-Tons.... 22 
1.3 National og international trafik samt transittrafik efter container og " 
jernbane/vej-Antal, Tons 33 
2. International trafik 
2.1 International trafik efter land og varegruppe-Tons 39 
2.2 International trafik efter land og varegruppe-Tkm 59 
2.3.1 International trafik efter trafikrelationer og NST/R-kapitel-Tons 79 
2.3.2 International trafik efter trafikrelationer og varegruppe-Tons 81 
2.4 International trafik efter trafikrelationer-Tkm 85 
3. Transittrafik 
3.1 Transittrafik efter varegruppe - Tons, tkm 86 
3.2 Transittrafik efter land-Tons 90 
3.3 Transittrafik efter land-Tkm 101 
4. National trafik 
4.1 National trafik efter afstand og varegruppe-Tons 113 
4.2 National trafik efter afstand og varegruppe-Tkm 117 
5. Regional trafik 
5.1 National trafik efter region -Tons 121 
5.2 National trafik efter region og varegruppe-Tons 126 
VII 
Forord De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor offentliggør de statistiske oplys-
ninger for godstransport med jernbane, som indsamles i overensstemmelse med 
Rådets direktiv nr. 80/1177/EØF af 4. december 1980. 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor takker medlemsstaternes tjene-
ster for transportstatistik og deres myndigheder for velvilligt samarbejde. 
Luxembourg, maj 1987 
Metodologiske bemærkninger 
Retsgrundlag 
Rådets direktiv nr. 80/1177/EØF af 4. december 1980 (EFT L 
350 af 23.12.1980, s. 23). 
Anvendelsesområde 
Medlemsstaterne udarbejder statistikker over godstranspor-
ten med jernbane på den del af hovedbanenettet inden for de-
res område, der anvendes til offentlig transport. 
Dette direktiv finder ikke anvendelse på følgende former for 
godstransport med jernbane: tjenestetrafik med ikke-kom-
mercielle formål, bagage eller biler, ledsaget af passagerer og 
postforsendelser for postvæsenet. 
Ladningstype 
Hele vogn- eller togladninger: godsforsendelser inklusive 
bulk-forsendelser af stykgods, hvor taksten beregnes efter 
anvendelsen af en hel godsvogn eller et helt godstog, uanset 
om vognens kapacitet udnyttes fuldt ud eller ej. 
Stykgods: alle andre godsforsendelser, herunder ekspres-
gods og andre pakker. 
Store containere 
Containere med en udvendig længde på 6,1 m (20 fod) eller 
derover. 
Vægt ved kombineret transport 
Den anførte vægt omfatter vægten af containeren eller vejkø-
retøjet, medmindre andet er anført. 
Transit 
Ved transit forstås transit uden omladning. 
Almindelige bemærkninger 
EUR-tabellerne omfatter totalen for de medlemsstater, for 
hvilke der foreligger oplysninger. Tabel 1A og 1B (1) vedrører 
hele tog- og vognladninger samt stykgods; de øvrige tabeller 
vedrører alene hele tog- og vognladninger. 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Tabel 7 (trafik efter container og jernbane/vej), antal tomme 
containere: containere, der tilhører Deutsche Bundesbahn af 
det transporterede gods (eksklusive containerens eller køretø-
jets vægt). 
Det forenede Kongerige - Irland 
Oplysninger om den internationale trafik mellem Irland og 
Nordirland registreres af Irland som national trafik. 
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Kartofler, andre friske eller frosne grønsager og friske frugter 
Levende dyr, sukkerroer 
Træ og kork 
Tekstilvarer og affald deraf, andre råmaterialer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse 
Næringsmidler og foderstoffer 
Olieholdige frø og frugter, fedtstoffer 
Fast brændsel af mineralsk oprindelse 
Råolie 
Mineralolieprodukter 
Jernmalme, skrot og støv fra højovne 
Ikke-jemholdige mineraler og affald deraf 
Produkter fra metalindustrien 
Cement, kalk, andre byggematerialer, bearbejdede 
Ubearbejdede eller bearbejdede mineraler 
Naturlige gødningsstoffer eller bearbejdede gødningsstoffer 
Kulkemiske produkter, tjære 
Kemiske produkter, undtagen kulkemiske produkter og tjære 
Cellulose og affald deraf 
Køretøjer og transportmidler, maskiner, motorer, også afmonterede, og dele 
dertil 
Metalvarer 
Glas, glasvarer, keramiske produkter 
Læder, tekstiler, beklædning, diverse bearbejdede varer 
Diverse varer 
(') EFs transportstatistiske varenomenklatur fra De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor, 1968-udgaven. 
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­ Department of Transport 
­ Central Statistics Office 
­ De Danske Statsbaner (DSB) 
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2.3.1 Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und 
Kapiteln der NST/R-Tonnen 79 
2.3.2 Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen und 
Gütergruppen-Tonnen 81 
2.4 Grenzüberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen 85 
3. Durchgangsverkehr 
3.1 Durchgangsverkehr nach Gütergruppen-Tonnen, tkm 86 
3.2 Durchgangsverkehr nach Ländern-Tonnen 90 
3.3 Durchgangsverkehr nach Ländern-tkm 101 
4. Innerstaatlicher Verkehr 
4.1 Innerstaatlicher Verkehr nach Entfernungsabschnitten und Gütergruppen -
Tonnen 113 
4.2 Innerstaatlicher verkehr nach Entfernungsabschnitten und Gütergruppen-
tkm 117 
5. Regionaler Verkehr 
5.1 Innerstaatlicher Verkehr nach Regionen-Tonnen 121 
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XI 
Vorwort Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht die statisti-
schen Daten über den Eisengüterverkehr, die in Durchführung der Richtlinie 
80/1177/EWG des Rates vom 4. Dezember 1980 erhoben werden. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften dankt den für die Ver-
kehrsstatistik zuständigen Dienststellen und den Behörden der Mitgliedstaaten für 
die gute Zusammenarbeit. 
Luxemburg, Mai 1987 
Methodische Erläuterungen 
Rechtliche Grundlagen 
Richtlinie 80/1177/EWG des Rates vom 4. Dezember 1980 
(ABI. L 350 vom 23.12.1980, S. 23). 
Anwendungsbereich 
Die Mitgliedstaaten erstellen Statistiken über den Güterver-
kehr auf den in ihrem Hoheitsgebiet dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Haupteisenbahnnetzen. 
Diese Richtlinie gilt nicht für den nachstehend genannten 
Eisenbahngüterverkehr: Dienstverkehr für nichtgewerbliche 
Zwecke, mitgeführtes Reisegepäck und im Autoreisezug mit-
geführte Kraftwagen, Postgut der Postverwaltungen. 
Art der Verladung 
Wagen- oder Ganzzugladung: Gütersendung, einschl. Sam-
melladung von Stückgut, für welche die ausschließliche Ver-
wendung eines Güterwagens oder Zuges berechnet wird, 
auch wenn die Ladekapazität nicht voll ausgenutzt wird. 
Stückgut- Sonstige Gütersendungen, einschl. Expreßgut und 
sonstiger Pakete. 
Großraumcontainer 
Container mit 6,1 m (20 Fuß) äußerer Länge oder mehr. 
Gewicht bei kombiniertem Transport 
Soweit nicht anders angegeben, schließt das genannte 
Gewicht das Gewicht des Containers oder des Straßenfahr-
zeugs ein. 
Durchgangsverkehr 
Unter Durchgangsverkehr versteht man Durchgangsverkehr 
ohne Umladung. 
Allgemeines 
In den EUR-Tabeilen sind alle Angaben der Mitgliedstaaten 
erfaßt, für die Daten zur Verfügung stehen. In den Tabellen 1A 
und 1B(1) werden Ganzzugladungen und Wagenladungen 
sowie Stückgut aufgeführt; die anderen Tabellen enthalten nur 
Ganzzug- und Wagenladungen. 
Bundesrepublik Deutschland 
Tabelle 7 (Containerverkehr und Verkehr über Schiene/ 
Straße), Anzahl der leeren Container: ohne Container der 
Deutschen Bundesbahn; das angegebene Gewicht entspricht 
dem Nettogewicht der Ladung (ohne das Gewicht des Contai-
ners oder des Straßenfahrzeugs). 
Vereinigtes Königreich - Irland 
Die Angaben über den grenzüberschreitenden Verkehr zwi-
schen Irland und Nordirland werden als innerstaatlicher Ver-
kehr in Irland aufgeführt. 
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Kartoffeln, frische Früchte, sonstiges frisches und gefrorenes Gemüse 
Lebende Tiere; Zuckerrüben 
Holz und Kork 
Spinnstoffe und Textilabfälle, andere pflanzliche, tierische und verwandte 
Rohstoffe 
Andere Nahrungs- und Futtermittel 
Ölsaaten, Ölfrüchte und Fette 
Feste mineralische Brennstoffe 
Rohes Erdöl 
Mineralölerzeugnisse 
Eisenerze, Eisen- und Stahlabfälle und -schrott, Hochofenstaub, 
Schwefelkiesabbrände 
NE-Metallerze und Abfälle von NE-Metallen 
Eisen, Stahl und NE-Metalle (einschließlich Halbzeug) 
Zement, Kalk, verarbeitete Baustoffe 
Steine und Erden 
Natürliche oder chemische Düngemittel 
Grundstoffe der Kohle- und Petrochemie, Teere 
Chemische Erzeugnisse, ausgenommen Grundstoffe der Kohle- und 
Petrochemie sowie Teere 
Zellstoff, Altpapier 
Fahrzeuge und Beförderungsmittel, Maschinen, Motoren, auch zerlegt und 
Einzelteile 
Metallwaren, einschließlich EBM-Waren 
Glas, Glaswaren, keramische und andere mineralische Erzeugnisse 
Leder, Textilien, Bekleidung, sonstige Halb- und Fertigwaren 
Sonstige Waren 
C) Veröffentlichung des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften. Ausgabe 1968. 




0 Angabe weniger als die Hälfte der letzten Dezimale 
: Kein Nachweis vorhanden 
Fragestellung trifft nicht zu 
Mio Million 
t Metrische Tonne 
tkm Tonnenkilometer 
Da die Daten gerundet sind, können einige Gesamtergebnisse von der Summe der entspre­
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Πρόλογος Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύει τα στα­
τιστικά αποτελέσματα σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπο­
ρευμάτων σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 80/1117/ΕΟΚ 
της 4ης Δεκεμβρίου 1980. 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαβιβάζει τις ευ­
χαριστίες της στις στατ ιστ ικές υπηρεσίες μεταφορών και αντίστοιχους 
φορείς των κρατών μελών για την ενεργό συνεργασία τους. 
Λουξεμβούργο, Μάιος 1987 
Μεθοδολογικές σημειώσεις 
Νομική βάση 
Οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 80/1117/ΕΟΚ της 4ης Δε­
κεμβρίου 1980 (EE L 350 της 23. 12. 1980, σ. 23). 
Πεδίο εφαρμογής 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν στατιστικές σχετικά με τις 
μεταφορές εμπορευμάτων στα κυριότερα σιδηροδρο­
μικά δίκτυα που βρίσκονται στο έδαφος τους και που 
εξυπηρετούν τις μετακινήσεις του κοινού. 
Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες σιδηρο­
δρομικές μεταφορές εμπορευμάτων: υπηρεσιακές με­
ταφορές που πραγματοποιούνται για μη εμπορικούς 
σκοπούς, αποσκευές και οχήματα που συνοδεύονται 
από επιβάτες και ταχυδρομείο για λογαριασμό των 
διοικήσεων των ταχυδρομείων. 
Τύπος αποστολής 
Αποστολή με πλήρη βαγόνια ή πλήρεις αμαξοστοιχίες: 
αποστολή των εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των 
τμηματικών αποστολών, για την οποία η αποκλειστική 
χρήση του βαγονιού ή της αμαξοστοιχίας τιμολογείται, 
είτε 'χρησιμοποιείται η συνολική χωρητικότητα του 
βαγονιού είτε μόνο μέρος του. 
Τμηματικές αποστολές: άλλες αποστολές εμπορευ­
μάτων, περιλαμβανομένων των δεμάτων εξπρές και 
άλλων. 
Μεγαδέκτης 
Εμπορευματοκιβώτιο 6,1 m (20 ποδιών) ή μεγαλύτερου 
εξωτερικού μήκους. 
Βάρος σε συνδυασμένη μεταφορά 
Το αναφερόμενο βάρος περιλαμβάνει το βάρος του 
εμπορευματοκιβωτίου ή του οδικού οχήματος εκτός αν 
υπάρχει αντίθετη ένδειξη. 
Διαμετακόμιση 
Με τον όρο διαμετακόμιση εννοούμε τη διακίνηση 
χωρίς μεταφόρτωση. 
Γενικές σημειώσεις 
Οι πίνακες EUR περιλαμβάνουν το σύνολο των διαθέ­
σιμων στοιχείων από τα κράτη μέλη. Οι πίνακες 1Α και 
1Β (') αφορούν τις πλήρεις αμαξοστοιχίες και τα πλήρη 
βαγόνια, καθώς και τις τμηματικές αποστολές' οι άλ­
λοι πίνακες αφορούν μόνο τις πλήρεις αμαξοστοιχίες 
και τα πλήρη βαγόνια. 
ΟΔ της Γερμανίας 
Πίνακας 7 (διακίνηση με εμπορευματοκιβώτια και 
σιδηροδρομική/οδική διακίνηση), αριθμός κενών εμ­
πορευματοκιβωτίων: εκτός από τα εμπορευματοκιβώ­
τια που ανήκουν στην Deutsche Bundesbahn ' το ανα­
φερόμενο βάρος είναι το καθαρό βάρος του φορτίου 
(χωρίς το βάρος του εμπορευματοκιβωτίου ή του οδι­
κού οχήματος). 
Ηνωμένο Βασίλειο—Ιρλανδία 
Τα στοιχεία της διεθνούς διακίνησης μεταξύ Ιρ­
λανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας καταγράφονται ως 
διακίνηση σε εθνικό επίπεδο από την Ιρλανδία. 
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Πατάτες, άλλα νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά, νωπά φρούτα 
Ζώντα ζώα, ζαχαρότευτλα 
Ξύλο και φελλός 
Υφάνσιμες ύλες και κατάλοιπα, άλλες πρώτες ύλες ζωικής ή φυτ ικής 
προέλευσης 
Τρόφιμα και κ τηνοτροφές 
Ελαιούχα προϊόντα 
Στερεά ορυκτά καύσιμα 
Ακάθαρτο πετρέλα ιο 
Πετρελα ϊκά προϊόντα 
Σ ιδηρομεταλλεύματα, παλαιοσίδηρος, σκόνες υψικαμίνων 
Μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και κατάλοιπα 
Μεταλλουργ ικά προϊόντα 
Τσιμέντα, άσβεστος, επεξεργασμένα ο ικοδομικά υλικά 
Ακατέργαστα ή επεξεργασμένα ορυκτά 
Φυσικά ή παρασκευασμένα λιπάσματα 
Πετροχημικά προϊόντα, άσφαλτος 
Χημικά προϊόντα, εκτός πετροχημικών προϊόντων και ασφάλτου 
Κυτταρίνη και κατάλοιπα 
Οχήματα και μηχανήματα μεταφορών, μηχανές, κ ινητήρες, έστω και 
αποσυναρμολογημένα, και εξαρτήματα 
Μεταλλ ικά ε ίδη 
Γυαλί, προϊόντα υαλουργίας, κεραμικά προϊόντα 
Δέρματα, υφάσματα, ενδύματα, δ ιάφορα ε ίδη μεταποίησης 
Διάφορα ε ίδη 
(') Δημοσίευση της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έκδοση 1968. 
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Στοιχείο μικρότερο από το μισό της χρησιμοποιούμενης μονάδας 






Λόγω στρογγυλοποιήσεως των στοιχείων, ορισμένα σύνολα μπορεί να παρουσι­
άζουν απόκλιση από το άθροισμα των αντιστοίχων στοιχείων. 
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XIX 
Preface The Statistical Office of the European Communities publishes the statistical results 
in respect of the carriage of goods by rail in accordance with Council Directive 80/ 
1177/EEC of 4 December 1980. 
The Statistical Office of the European Communities wishes to thank the depart-
ments dealing with transport statistics and the appropriate authorities of the Mem-
ber States for their active cooperation. 
Luxembourg, May 1987 
Methodological notes 
Legal basis 
Council Directive 80/1177/EEC of 4 December 1980 (OJ L 350, 
23.12.1980, p. 23). 
Application 
Member States compile statistics on the carriage of goods on 
the main railway networks in their territory open to public traf-
fic. 
The Directive does not apply to the carriage of goods by rail as 
service traffic for non-commercial purposes, as passenger-
accompanied luggage or cars, or as mail on behalf of postal 
administration. 
Combined transport weight 
The weight indicated includes the weight of the container or 
road vehicle, except where otherwise indicated. 
Transit 
Transit means transit without transhipment. 
General note 
The EUR tables comprise the total for the Member States 
available. Tables 1A and 1B' refer to full trains and wagons to-
gether with consignments of smalls; the other tables refer only 
to full trains and wagons. 
Type of consignment 
Consignment by full wagon or full trainload - consignment of 
goods, including consignment of smalls, for which the exclu-
sive use of a wagon or train is charged, whether or not the load 
capacity is fully used. 
Consignment of smalls: other consignment of goods, inclu-
ding express and other parcels. 
Large container 
Containers 6.1 m (20 feet) or more in external length. 
Federal Republic of Germany 
Table 7 (traffic by container and road/rail), number of empty 
containers: except for containers belonging to the Deutsche 
Bundesbahn. The weight indicated is the net weight of the load 
(excluding the weight of the container or road vehicle). 
United Kingdom - Ireland 
The data for international traffic between the Republic of Ire-
land and Northern Ireland are recorded by the Republic of Ire-
land as national traffic. 
The numbers of the Directive are given in brackets beside the number of the 
table. 
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Potatoes, other fresh or frozen fruit and vegetables 
Live animals, sugar beet 
Wood and cork 
Textiles, textile articles and man-made fibres, other raw animal and 
vegetable materials 
Foodstuffs and animal fodder 
Oil seeds and oleaginous fruits and fats 
Solid mineral fuels 
Crude petroleum 
Petroleum products 
Iron ore, iron and steel waste and blast furnace dust 
Non-ferrous ores and waste 
Metal products 
Cement, lime, manufactured building materials 
Crude and manufactured minerals 
Natural and chemical fertilizers 
Coal chemicals, tar 
Chemicals other than coal chemicals and tar 
Paper pulp and waste paper 
Transport equipment, machinery, apparatus, engines, whether or not 
assembled, and parts thereof 
Manufactures of metal 
Glass, glassware, ceramic products 
Leather, textile, clothing, other manufactured articles 
Miscellaneous articles 
Published by the Statistical Office of the European Communities (French version 1968). 
XXI 
Symbols 





Data less than half the unit used 





Because the data have been rounded off, some totals may not be the sum of the 
corresponding elements. 
Sources Federal Republic 
of Germany ­ Statistisches Bundesamt 
France ­ Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) 
Italy ­ Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS) 
Netherlands ­ Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgium ­ Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 
Luxembourg ­ Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) 
United Kingdom ­ Department of Transport 
Ireland ­ Central Statistics Office 
Denmark ­ De Danske Statsbaner (DSB) 
Greece ­ Hellenic Railways Organization (ΟΣΕ) 
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XXIII 
Préface L'Office statistique des Communautés européennes publie les résultats statisti­
ques des transports de marchandises par chemin de fer en conformité avec la di­
rective 80/1177/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980. 
L'Office statistique des Communautés européennes tient à remercier les services 
de statistiques de transports et les administrations des États membres qui ont bien 
voulu apporter leur coopération active. 
Luxembourg, mai 1987 
Notes méthodologiques 
Base juridique 
Directive 80/1177/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980 (JO 
L350 du 23.12.1980, p. 23). 
Champ d'application 
Les États membres établissent des statistiques sur les trans­
ports de marchandises sur les réseaux principaux de chemin 
de fer situés sur leur territoire et ouverts au trafic public. 
La directive ne s'applique pas aux transports de marchandi­
ses par chemin de fer suivants: trafic de service effectué àdes 
fins non commerciales, bagages et voitures accompagnant 
les passagers, et courrier pour le compte des administrations 
des postes. 
Type d'envoi 
Envoi par wagon complet ou train complet: envoi de marchan­
dises, y compris le groupage d'envois de détail, pour lequel 
l'usage exclusif du wagon ou du train est taxé, que la capacité 
d'un wagon soit utilisée en totalité ou seulement en partie. 
Envoi de détail: autres envois de marchandises, y compris les 
colis express et autres. 
Grand conteneur 
Conteneur de 6,1 m (20 pieds) ou plus de longueur externe. 
Poids en transport combiné 
Le poids indiqué comprend le poids du conteneur ou du véhi­
cule routier sauf indication contraire. 
Transit 
Par transit, on entend transit sans transbordement. 
Note générale 
Les tableaux EUR comprennent le total des États membres 
disponibles. Les tableaux 1A et 1Β (') portent sur les trains et 
wagons complets ainsi que sur les envois de détail; les autres 
tableaux portent uniquement sur les trains et wagons com­
plets. 
RF d'Allemagne 
Tableau 7 (trafic par conteneur et rail/route), nombre des con­
teneurs vides, à l'exclusion des conteneurs appartenant à la 
Deutsche Bundesbahn; le poids indiqué est le poids net du 
chargement (à l'exclusion du poids du conteneur ou du véhi­
cule routier). 
Royaume­Uni ­ Irlande 
Les données de trafic international entre l'Irlande et l'Irlande 
du Nord sont enregistrées comme trafic national par l'Irlande. 
(') Les numéros de directive sont repris entre parenthèses à côté du numéro de 
tableau. 
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Pommes de terre, autres légumes.frais ou congelés, fruits frais 
Animaux vivants, betteraves à sucre 
Bois et liège 
Matières textiles et déchets, autres matières premières d'origine animale 
ou végétale 
Denrées alimentaires et fourrages 
Oléagineux 
Combustibles minéraux solides 
Pétrole brut 
Produits pétroliers 
Minerais de fer, ferrailles, poussières de hauts fourneaux 
Minerais et déchets non ferreux 
Produits métallurgiques 
Ciments, chaux, matériaux de construction manufacturés 
Minéraux bruts ou manufacturés 
Engrais naturels ou manufacturés 
Produits carbochimiques, goudrons 
Produits chimiques, excepté produits carbochimiques et goudrons 
Cellulose et déchets 
Véhicules et matériel de transport, machines, moteurs, même démontés, 
et pièces 
Articles métalliques 
Verre, verrerie, produits céramiques 
Cuirs, textiles, habillements, articles manufacturés divers 
Articles divers 
(') Publication de l'Office statistique des Communautés européennes, édition 1968. 
XXV 
Symboles ­ Néant 
et abréviations u Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
: Donnée non disponible 
Ne s'applique pas 
Mio Million 
t Tonne métrique 
tkm Tonne­kilomètre 
En raison de l'arrondi des données, certains totaux peuvent présenter un écart avec la som­
me des éléments correspondants. 
Sources Belgique ­ Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 
Danemark ­ De Danske Statsbaner (DSB) 
RF d'Allemagne ­ Statistisches Bundesamt 
Grèce ­ Hellenic Railways Organization (ΟΣΕ) 
France ­ Société nationale des chemins de fer français (SNCF) 
Irlande ­ Central Statistics Office 
Italie ­ Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS) 
Luxembourg ­ Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) 
Pays­Bas ­ Centraal Bureau voor de Statistiek 
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Prefazione L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica i risultati statistici dei trasporti 
di merci per ferrovia conformemente alla direttiva 80/1177/CEE del Consiglio del 
4 dicembre 1980. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee ringrazia i servizi che si occupano delle 
statistiche dei trasporti e le amministrazioni degli Stati membri che hanno collabo­
rato fattivamente a questa iniziativa. 
Lussemburgo, maggio 1987 
Note metodologiche 
Base giuridica 
Direttiva del Consiglio 80/1177/CEE del 4 dicembre 1980 
(GU L 350 del 23.12.1980, pag. 23). 
Campo d'applicazione 
Gli Stati membri stabiliscono statistiche relative ai trasporti di 
merci sulle reti ferroviarie principali che si trovano nei rispettivi 
territori e che sono aperte al traffico pubblico. 
La direttiva non si applica ai seguenti trasporti di merci per fer­
rovia: traffico di servizio a scopi non commerciali, trasporto di 
bagagli o autoveicoli al seguito dei passeggeri, invìi postali per 
conto delle amministrazioni delle poste. 
Tipo di spedizione 
Spedizione per carri completi o treni completi: spedizioni di 
merci, incluso il collettame per il quale viene addebitata la spe­
sa per l'utilizzazione esclusiva del carro o del treno, indipen­
dentemente dal fatto che la capacità di un carro sia sfruttata 
in tutto o solamente in parte. 
Piccole partite o collettame: altre spedizioni di merci, compre­
si colli espresso o altri colli. 
Grande container 
Container di lunghezza esterna di almeno 6,1 m (20 piedi). 
Peso in trasporto combinato 
Il peso indicato comprende il peso del container o del veicolo 
stradale, salvo indicazione contraria. 
Transito 
Per transito si intende il transito senza trasbordo. 
Osservazione di carattere generale 
Le tabelle EUR comprendono il totale degli Stati membri di­
sponibili. Le tabelle 1A e 1Β (1) riguardano i treni e i carri com­
pleti, nonché le spedizioni a collettame, le altre tabelle riguar­
dano unicamente i treni e i carri completi. 
RF di Germania 
Tabella 7 (traffico per container e veicolo rotaia/strada), nume­
ro di container vuoti, ad esclusione dei container appartenenti 
alla Deutsche Bundesbahn; il peso indicato è il peso netto del 
carico (escluso il peso del container o del veicolo stradale). 
Regno Unito ­ Irlanda 
L'Irlanda registra tra i dati del traffico nazionale i dati del traffi­
co internazionale tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. 
(') I numeri di direttiva figurano tra parentesi a fianco del numero della tabella. 
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Patate, altri legumi freschi o congelati e frutti freschi 
Animali vivi, barbabietole da zucchero 
Legno e sughero 
Materie tessili e cascami, altre materie prime di origine animale 
o vegetale 
Derrate alimentari e foraggere 
Oleaginosi 
Combustibili minerali solidi 
Petrolio greggio 
Prodotti petroliferi 
Minerali di ferro, rottami e polveri d'altoforno 
Altri minerali e cascami non ferrosi 
Prodotti metallurgici 
Cementi, calci, materiali da costruzione manufatturati 
Minerali greggi o manufatti 
Concimi naturali e manufatti 
Prodotti carbochimici, catrami 
Prodotti chimici, ad esclusione dei prodotti carbochimici o dei catrami 
Cellulosa e avanzi 
Veicoli e materiale da trasporto, macchine, motori anche smontati 
e parti 
Articoli metallici 
Vetro, vetreria, prodotti della ceramica 
Cuoio, tessili, abbligliamento, articoli manufatti diversi 
Articoli diversi 
(') Pubblicazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee, edizione 1968. 
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Simboli e abbreviazioni ­ Il fenomeno non esiste 
0 Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
: Dato non disponibile 
Non è applicabile 
Mio Milione 
t Tonnellata metrica 
tkm Tonnellata­chilometro 
A causa dell'arrotondamento dei dati, alcuni totali potrebbero discostarsi dalla somma degli 
elementi corrispondenti. 
Fonti RF di Germania ­ Statistisches Bundesamt 
Francia ­ Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) 
Italia ­ Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS) 
Paesi Bassi ­ Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgio ­ Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 
Lussemburgo ­ Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) 
Regno Unito ­ Department of Transport 
Irlanda ­ Central Statistics Office 
Danimarca ­ De Danske Statsbaner (DSB) 
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0 Gegeven minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
: Gegeven niet beschikbaar 
Niet van toepassing 
Mio Miljoen 
t Metrische ton 
tkm Ton­kilometer 
Wegens de afronding van de gegevens kunnen sommige totalen een verschil vertonen met 
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Prefácio O Serviço de Estatística das Comunidades Europeias publica os resultados es­
tatísticos relativos aos transportes ferroviários de mercadorias em conformidade 
com a Directiva 80/1177/CEE do Conselho, de 4 de Dezembro de 1980. 
O Serviço de Estatística das Comunidades Europeias agradece aos serviços de 
estatísticas dos transportes e às autoridades competentes dos Estados­mem­
bros a sua colaboração activa. 
Luxemburgo, Maio de 1987 
Notas metodológicas 
Base jurídica 
Directiva 80/1177/CEE do Conselho, de 4 de Dezembro de 
1980 (JO L 350 de 23.12.1980, p. 23). 
Âmbito de aplicação 
Os Estados­membros estabelecerão estatísticas sobre o 
transporte de mercadorias nas principais redes de caminho­
­de­ferro situadas no seu território e abertas ao tráfego públi­
co. 
A directiva não se aplica aos seguintes transportes ferroviá­
rios de mercadorias: tráfego de serviço efecutado para fins 
não comerciais, bagagens e viaturas que acompanham os 
passageiros e correio por conta das administrações dos cor­
reios. 
Peso em transporte combinado 
Salvo indicação contrária, o peso indicado compreende o pe­
so do contentor ou do veículo rodoviário. 
Tráfego 
Por tráfego entende­se o tráfego sem transbordo. 
Nota geral 
Os quadros EUR compreendem o total dos dados disponíveis 
dos Estados­membros. Os quadros 1A e 1Β (1) referem­se aos 
comboios e vagões completos, bem como às pequenas re­
messas; os outros quadros referem­se apenas aos comboios 
e vagões completos. 
Tipo de remessa: 
Remessa por vagão completo ou comboio completo: remes­
sa de mercadorias incluindo o conjunto de pequenas remes­
sas, para a qual está tabelada a utilização exclusiva do vagão 
ou comboio, quer seja utilizada a capacidade total do vagão 
ou apenas uma parte; 
Pequenas remessas: outras remessas de mercadorias, com­
preendendo os volumes expresso e outras. 
Contentor grande 
Contentor de 6,1 m (20 pés) ou mais de comprimento exterior. 
República Federal da Alemanha 
Quadro 7 (tráfego por contentor e por estrada/caminho­de­
­ferro), número de contentores vazios: excluem­se os conten­
tores pertencentes à Deutsche Bundesbahn; o peso indicado 
é o peso líquido do carregamento (exclui­se o peso do conten­
tor ou do veículo rodoviário). 
Reino Unido ­ Irlanda 
Os dados relativos ao tráfego internacional entre a Irlanda e a 
Irlanda do Norte são registados pela Irlanda como tráfego na­
cional. 
Γ) Os números utilizados na directiva são indicados entre parêntesis ao la­
do do número de cada quadro. 
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Batatas, outros legumes frescos ou congelados, frutos frescos 
Animais vivos, beterraba sacarina 
Madeira e cortiça 
Matérias têxteis e desperdícios, outras materias-primas de origem animal ou vegetal 
Produtos alimentares e forragens 
Oleaginosas 
Combustíveis minerais sólidos 
Petróleo bruto 
Produtos petrolíferos 
Minérios de ferro, sucata, poeiras dos altos fomos (pó de goela) 
Minérios e desperdícios não ferrosos 
Produtos metalúrgicos 
Cimentos, cal, materiais de construção manufacturados 
Minerais brutos ou manufacturados 
Adubos naturais ou manufacturados 
Produtos carboquímicos, alcatrões 
Produtos químicos, excepto produtos carboquímicos e alcatrões 
Celulose e desperdícios 
Veículos e material de transporte, máquinas, motores, mesmo desmontados, e 
peças 
Artigos metálicos 
Vidro, produtos vidreiros, produtos cerâmicos 
Couros, têxteis, vestuário, artigos manufacturados diversos 
Artigos diversos 
. 
(') Publicação do Serviço de Estatística das Comunidades Europeias, edição 1968. 
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Símbolos e abreviaturas ­ O fenómeno não existe 
0 Dado inferior a metade da unidade utilizada 
: Dado não disponível 




Devido ao arredondamento dos dados, alguns totais podem não corresponder exactamen­
te à soma dos elementos correspondentes. 
Fonte República Federal 
da Alemanha ­ Statistisches Bundesamt 
França ­ Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) 
Itália ­ Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS) ■ 
Países Baixos ­ Centraal Bureau voor de Statistiek 
Bélgica ­ Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) 
Luxemburgo ­ Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) 
Reino Unido ­ Department of Transport 
Irlanda ­ Central Statistics Office 
Dinamarca ­ De Danske Statsbaner (DSB) 
Grécia ­ Hellenic Railways Organization (ΟΣΕ) 
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Kommentierung der Ergebnisse 
■ 
Verkehr insgesamt 
1985 betrug das Aufkommen im Eisenbahngüterverkehr der 
Europäischen Gemeinschaft insgesamt (') 6938480001, das 
bedeutet eine Zunahme um 9,1 % gegenüber dem Vorjahr. 
Das Verkehrsaufkommen verteilt sich wie folgt auf die ein­
zelnen Mitgliedstaaten: BR Deutschland 42,3 %, Frankreich 
19,3 %, Italien 6,1 %, Niederlande 1,8 %, Belgien 7,3 %, Lu­
xemburg 1,3 %, Vereinigtes Königreich 20,2 %, Irland 0,5 %, 
Dänemark 0,7 % und Griechenland 0,6 %. 
Sieben Mitgliedstaaten melden Zunahmen zwischen 1,4 % 
(BR Deutschland) und 73,6 % (Vereinigtes Königreich), wobei 
das Vereinigte Königreich die 1984 durch die Auseinanderset­
zungen imKohlesektor entstandenen Verluste teilweise wie­
derwettgemacht hat. In Irland verändert sich das Verkehrsauf­
kommen kaum, während in Frankreich und Italien eine Verrin­
gerung von 3,8 bzw. 2,7 % zu verzeichnen ist. In Tonnenkilo­
metern ausgedrückt ergeben sich insgesamt 156175 Mio tkm, 
was einem Anstieg um 3,8 % gegenüber dem Vorjahr ent­
spricht. 
Nach NSTR­Kapiteln (NSTR = einheitliches Güterverzeichnis 
für die Verkehrsstatistik, überarbeitete Fassung) verteilt sich 
das Verkehrsaufkommen (in t) wie folgt: landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 5 %, Nahrungsmittel 3,2 %, feste mineralische 
Brennstoffe 27,6 %, Mineralölerzeugnisse 7,7 %, Erze und 
Metallabfälle 11,7 %, Metallerzeugnisse 14,8 %, Steine, Erden 
und Baustoffe 10,8 %, Düngemittel 3,2 %, chemische Erzeug­
nisse 5,3 % und Fertigwaren 10,7 %. 
Gegenüber 1984 wurden die stärksten Zunahmen für die Kapi­
tel Feste mineralische Brennstoffe mit 34,4 % und Steine, Er­
den und Baustoffe mit 7,2 % festgestellt. Das Kapitel Dünge­
mittel weist den stärksten Rückgang auf: 4,9 %. 
Innerstaatlicher Verkehr 
1985 betrug das Aufkommen im innerstaatlichen Verkehr 
559199 0001, das bedeutet eine Zunahme um 10,7 % gegen­
über dem Vorjahr. Nach Mitgliedstaaten verteilt sich dieses 
Verkehrsaufkommen wie folgt: BR Deutschland 42,7 %, 
Frankreich 20,4 %, Italien 3,1 %, Niederlande 1 %, Belgien 
6,2%, Luxemburg 0,5 %, Vereinigtes Königreich 24,9 %, Ir­
land 0,6 %, Dänemark 0,4 % und Griechenland 0,2 %. 
Nach NSTR­Kapiteln ergibt sich folgende Verteilung des in­
nerstaatlichen Verkehrsaufkommens (in t): landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 3,9 %, Nahrungsmittel 2,9 %, feste mineralische 
Brennstoffe 31,2 %, Mineralölerzeugnisse 7,6 %, Erze und 
Metallabfälle 12,1 %, Metallerzeugnisse 14 %, Steine, Erden 
und Baustoffe 11,9 %, Düngemittel 3,1 %, chemische Erzeug­
nisse 4,4 % und Fertigwaren 8,9 %. 
Aufgeschlüsselt nach Entfernungsabschnitten ergibt sich fol­
gendes Bild: 34,1 % des innerstaatlichen Verkehrsaufkom­
mens (in t) wurden über eine Entfernung von weniger als 50 
km, 24,1 % über eine Entfernung zwischen 50 und 150 km, 
32,1 % über eine Entfernung zwischen 150 und 500 km und 
9,8 % über eine Entfernung von 500 km und darüber befördert. 
Intra­EUR­Verkehr 
Das Intra­EUR­Verkehrsaufkommen betrug 71164000 t, das 
bedeutet einen Anstieg um 2,4 % gegenüber dem Vorjahr. Für 
die einzelnen Mitgliedstaaten ergeben sich (auf der Grundlage 
der Entladungen) folgende Anteile: BR Deutschland 20 %, 
Frankreich 21,1 %, Italien 21,6 %, Niederlande 6,7 %, Belgien 
19,1 %, Luxemburg 8,5 %, Vereinigtes Königreich 1,1 %, Dä­
nemark 1,6 % und Griechenland 0,2 %. 
Die Aufgliederung des Verkehraufkommens (in t) nach NSTR­
Kapiteln ergibt folgendes Bild: landwirtschaftliche Erzeugnis­
se 7,7 %, Nahrungsmittel 4,2 %, feste mineralische Brennstof­
fe 12 %, Mineralölerzeugnisse 2,7 %, Erze und Metallabfälle 
, Steine, Erden und Bau­
chemische Erzeugnisse %. stoffe 7,3 %, Düngemittel 3,8 
6,7 % und Fertigwaren 19,7 %. 
Gegenüber 1984 sind die stärksten Steigerungsraten im Kapi­
tel Nahrungsmittel mit 23,3 %, im Kapitel Mineralölerzeugnis­
se mit 14,9 % und im Kapitel Chemische Erzeugnisse mit 
10,1 % festzustellen. Die stärksten Rückgänge weisen die Ka­
pitel Landwirtschaftliche Erzeugnisse mit 10,5 % und Feste 
mineralische Brennstoffe mit 11,2 % aus. 
Extra­EUR­Verkehr 
Das Extra­EUR­Verkehrsaufkommen belief sich auf 
634850001, das bedeutet eine Zunahme um 3,6 % gegenüber 
1984.61,7 % der entladenen Güter kamen aus Staatshandels­
ländern. Die wichtigsten Herkunftsländer der entladenen Gü­
ter waren die Deutsche Demokratische Republik mit 33,1 %, 
die Tschechoslowakei mit 15,8 %, Österreich mit 14,7 % und 
die Schweiz mit 12,4 %. Die Beladungen waren hauptsächlich 
für folgende Länder bestimmt: Schweiz 27,2 %, Österreich 
21,5 % und Deutsche Demokratische Republik 16,5 %. 




In 1985, total rail traffic1 in the European Community amoun-
ted to 693848000 tonnes, i. e. a 9.1 % rise over the previous 
year. The breakdown by Member State was as follows: Fed-
eral Republic of Germany 42.3 %, France 19.3 %, Italy 6.1 %, 
Netherlands 1.8 %, Belgium 7.3 %, Luxembourg 1.3 %, 
United Kingdom 20.2 %, Ireland 0.5 %, Denmark 0.7 % and 
Greece 0.6%. 
Seven of the Member States reported increases ranging from 
1.4 % (Federal Republic of Germany) to 73.6 % (United King-
dom), the latter figure reflecting a partial making-up of ground 
lost during the miners' strike in 1984. There was virtually no 
change in the tonnage carried in Ireland, while France and Italy 
reported decreases of 3.8 % and 2.7 % respectively. In ton-
nes/km, the total was 156175 million tkm, i.e. an increase of 
3.8 % over the previous year. 
The breakdown of traffic tonnage by product group of the 
Standard Nomenclature of Goods for Transport Statistics, re-
vised version, was as follows: agricultural products 5 %, food-
stuffs 3.2 %, solid mineral fuels 27.6 %, petroleum products 
7.7 %, ores and metal waste 11.7 %, metal products 14.8 %, 
minerals and building materials 10.8 %, fertilizers 3.2 %, che-
micals 5.3 % and manufactured articles 10.7 %. 
Compared with 1984, the main increases were in solid mineral 
fuels (34.4 %) and minerals and building materials (7.2 %). The 
largest decrease (4.9 %) was in fertilizers. 
National traffic 
National traffic in 1985 amounted to 559199000 tonnes, 
10.7% up on the previous year's figure. The breakdown by 
Member State was as follows: Federal Republic of Germany 
42.7 %, France20.4 %, Italy3.1 %, Netherlandsl %, Belgium 
6.2 %, Luxembourg 0.5 %, United Kingdom 24.9 %, Ireland 
0.6 %, Denmark 0.4 % and Greece 0.2 %. 
The breakdown of national traffic tonnage by product group of 
the Standard Nomenclature of Goods for Transport Statistics, 
revised, is: agricultural products 3.9 %, foodstuffs2.9 %, solid 
mineral fuels 31.2 %, petroleum products 7.6 %, ores and me-
tal waste 12.1 % .metal products 14%, minerals and building 
materials 11.9 %, fertilizers 3.1 %, chemicals 4.4 % and manu-
factured articles 8.9 %. 
As regards breakdown by distance, 34.1 % of national traffic 
(tonnes) was over a distance of under 50 km, 24.1 % between 
50 and 150 km, 32.1 % between 150 and 500 km and 9.8 % 
500 km or more. 
Intra-EUR traffic 
Intra-EUR traffic totalled 71164 000 tonnes, 2.4 % more than 
in the previous year. The breakdown by Member State (basis: 
unloading) was: Federal Republic of Germany 20 %, France 
21.1 %, Italy 21.6 %, Netherlands 6.7 %, Belgium 19.1 %, 
Luxembourg 8.5 %, United Kingdom 1.1 %, Denmark 1.6 % 
and Greece 0.2 %. 
The breakdown of traffic tonnage by product group of the 
Standard Nomenclature of Goods for Transport Statistics, re-
vised, was: agricultural products 7.7 %, foodstuffs 4.2 %, 
solid mineral fuels 12 %, petroleum products 2.7 %, ores and 
metal waste 14.3 %, metal products 21.6 %, minerals and 
building materials 7.3 %,fertilizers3.8 %, chemicals 6.7 % and 
manufactured articles 19.7 %. 
Compared with 1984, the main increases were in foodstuffs 
(23.3%), petroleum products (14.9%) and chemicals 
(10.1 %). The main decreases were for agricultural products 
(10.5 %) and solid mineral fuels (11.2 %). 
/ 
Extra-EUR traffic 
Extra-EUR traffic totalled 63485 000 tonnes, a 3.6 % increase 
over the 1984 figure. 61.7 % of goods delivered came from 
State-trading countries. The major countries for unloading 
were: German Democratic Republic 33.1 %, Czechoslovakia 
15.8 %, Austria 14.7 % and Switzerland 12.4 %. The main 
shipments were to: Switzerland 27.2 %, Austria 21.5 % and 





En 1985, le trafic total (') par chemin de fer se monte à 
693848000 tonnes dans la Communauté européenne, soit 
une augmentation de 9,1 % par rapport à l'année précédente. 
La répartition de ce trafic par État membre est la suivante: RF 
d'Allemagne, 42,3 %; France, 19,3 %; Italie, 6,1 %; Pays-Bas, 
1.8 %; Belgique, 7,3 %; Luxembourg, 1,3 %; Royaume-Uni, 
20,2 %; Irlande, 0,5 %; Danemark, 0,7 %; et Grèce, 0,6 %. 
Sept États membres signalent des augmentations se situant 
entre 1,4 % (RF d'Allemagne) et 73, 6 % (Royaume-Uni), ce 
dernier État membre récupérant partiellement le terrain perdu 
par la dispute dans le secteur du charbon en 1984. Le tonnage 
en Irlande varie à peine, tandis que la France et l'Italie montrent 
une diminution de respectivement 3,8 et 2,7 %. En tonnes-ki-
lomètres, on note un total de 156175 Mio tkm, soit une aug-
mentation de 3,8 % en comparaison avec l'année précédente. 
La répartition du trafic (tonnes) par chapitre NSTR (nomencla-
ture uniforme de marchandises pour les statistiques de trans-
port, révisée) est la suivante: produits agricoles, 5 %; denrées 
alimentaires, 3,2 %; combustibles minéraux solides, 27,6 %; 
produits pétroliers, 7,7 %; minerais et déchets pour la métal-
lurgie, 11,7 %; produits métallurgiques, 14,8 %; minéraux et 
matériaux de construction, 10,8 %; engrais, 3,2 %; produits 
chimiques, 5,3 %; et articles manufacturés, 10,7 %. 
Par rapport à 1984, on note les augmentations les plus impor-
tantes dans les chapitres combustibles minéraux solides, 
34,4 %, et minéraux et matériaux de construction, 7,2 %. Le 
chapitre engrais montre la diminution la plus importante: 
4,9%. 
Trafic national 
En 1985, le trafic national se monte à 559199000 tonnes, soit 
une augmentation de 10,7 % par rapport à l'année précédente. 
La répartition de ce trafic par État membre est la suivante: RF 
d'Allemagne, 42,7 %; France, 20,4 %; Italie, 3,1 %; Pays-Bas, 
1 %; Belgique, 6,2 %; Luxembourg, 0,5 %; Royaume-Uni, 
24,9 %; Irlande, 0,6 %; Danemark, 0,4 %; et Grèce, 0,2 %. 
La répartition du trafic national (tonnes) par chapitre NSTR est 
la suivante: produits agricoles, 3,9 %; denrées alimentaires, 
2.9 %; combustibles minéraux solides, 31,2 %; produits pé-
troliers, 7,6 %; minerais et déchets pour la métallurgie, 12,1 % ; 
produits métallurgiques, 14 %; minéraux et matériaux de 
construction, 11,9 %; engrais, 3,1 %; produits chimiques, 
4,4 %; et articles manufacturés, 8,9 %. 
Par tranche de distance, on note que 34,1 % du trafic national 
(tonnes) se font sur une distance de moins de 50 km, 24,1 % 
sur une distance entre 50 et 150 km, 32,1 % sur une distance 
entre 150 et 500 km, et 9,8 % sur une distance de 500 km et 
plus. 
Trafic intra-EUR 
Le trafic intra-EUR se monte à 71164 000 tonnes, soit une aug-
mentation de 2,4 % par rapport à l'année précédente. La ré-
partition de ce trafic par État membre (sur base du décharge-
ment) est la suivante: RF d'Allemagne, 20 %; France, 21,1 %; 
Italie, 21,6 %; Pays-Bas, 6,7 %; Belgique, 19,1 %; Luxem-
bourg, 8,5%; Royaume-Uni, 1,1 %; Danemark, 1,6%; et Grè-
ce, 0,2 %. 
La répartition du trafic (tonnes) par chapitre NSTR se présente 
ainsi: produits agricoles, 7,7 %; denrées alimentaires, 4,2 %; 
combustibles minéraux solides, 12 %; produits pétroliers, 
2,7%; minerais et déchets pour la métallurgie, 14,3 %; pro-
duits métallurgiques, 21,6 %; minéraux et matériaux de cons-
truction, 7,3 %; engrais, 3,8 %;produits chimiques, 6,7 %; et 
articles manufacturés, 19,7 %. 
Par rapport à 1984, on note les augmentations les plus impor-
tantes dans les chapitres denrées alimentaires, 23,3 %; pro-
duits pétroliers, 14,9%; et produits chimiques, 10,1 %. Les di-
minutions les plus importantes sont notées dans les chapitres 
produits agricoles 10,5 % et combustibles minéraux solides 
11,2%. 
Trafic extra-EUR 
Le trafic extra-EUR s'élève à 63485000 tonnes, soit une aug-
mentation de 3,6 % par rapport à 1984.61,7 % des réceptions 
proviennent de pays à commerce d'État. Les pays les plus 
importants pour les réceptions sont les suivants: République 
démocratique allemande, 33,1 %; Tchécoslovaquie, 15,8 %; 
Autriche, 14,7 %; et Suisse, 12,4 %. Les expéditions se font 
principalement vers les pays suivants: Suisse, 27,2 %; Autri-
che, 21,5 %; et République démocratique allemande, 16,5 %. 
[') Sans transit. 

Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Änderung in % gegenüber dem Vorjahr 
Goods transport by rail, tonnes 
% change on previous year 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 








Intra­EUR Extra­EUR Total 
Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Gesamtverkehr(1) : Änderung in % gegenüber dem Vorjahr 
Goods transport by rail, tonnes 
Total traffic(1): % change on previous year 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 
Trafic total (1) : variation en % par rapport à l'année précédente 
EUR 1985 
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Β DK D GR 
O Ohne Durchgangsverkehr. / {') Without transit. / (') Sans transit. 
IRL NL UK 
Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
In % des Gesamtverkehrs(1) 
Goods transport by rail, tonnes 
As % of total traffic Q 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 


















Innerstaatlicher Verkehr in % des Gesamtverkehrs 
Goods transport by rail, tonnes 
National traffic as a % of total traffic 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 





Graph (Δ L 
Λ Graphique LT 
(') Ohne Durchgangsverkehr. / {') Without transit. / (') Sans transit. 
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Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Güter in % des innerstaatlichen Verkehrs 
Goods transport by rail, tonnes 
Goods in % of national traffic 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 





Güter in % des Intra-EUR-Verkehrs 
Goods transport by rail, tonnes 
Goods in % of intra-EUR traffic 
Schaubild 
Graph 
Graphique v ^ > 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 























Feste mineralische Brennstoffe 
Solid mineral fuels 




Erze und Metallabfälle 
Ores and metal waste 
Minerais et déchets 
pour la métallurgie 
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Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Güter in % des Extra-EUR-Verkehrs 
Goods transport by rail, tonnes 




Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 





Güter in % des Gesamtverkehrs(1) 
Goods transport by rail, tonnes 
Goods in % of total traffic(') 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 











Steine, Erden und Baustoffe Düngemittel 
Minerals and building materials Fertilizers 








(') Ohne Durchgangsverkehr. 
{') Without transit. 
{') Sans transit. 
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Güterverkehr 
Gesamtverkehr( ' ) , Tonnen 
Antei l der Verkehrsarten 
Goods t ransport 
Total traff ic(1), tonnes 
Modal share 
Transport de marchandises 
Trafic to ta l (1), tonnes 

























k**** ir ~ìk 
1982 1983 1984 
Güterverkehr 
Innerstaatl icher- und Intra-EUR-Verkehr(1), Tkm 
Antei l der Verkehrsarten 
Goods t ransport 
National and intra-EUR traffici,1), t km 
Modal share 
Transport de marchandises 
Trafic nat ional et intra-EUR (1), t km 




















-Chemin de fer 
1982 1983 1984 
Ohne Durchgangsverkehr; Straße: Verkehr mit Nutzfahrzeugen zugelassen in der EG; nicht verfügbar: Italien und Luxemburg. 
Without transit. Road: traffic with commercial motor vehicles registered in the EC; not available: Italy and Luxembourg. 












E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH CUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
D E F E R 1.1.01 (1A > 
BR DEUTSCHLAND 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 












































































































































































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
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(a) 5P/C0L. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 
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E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
24 ¡ NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND ­ INTERNATIONAL 
BELADUNG ! ENTLADUNG 
LOADING ! UNLOADING 

































































































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
D E F E R 1.1.04 CIA 
NEDERLAND 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 ¡ NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND ­ INTERNATIONAL 
BELADUNG ! ENTLADUNG 
LOADING ! UNLOADING 
































































































































































































































































Ca) SP/COL. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1.1.05 CIA ) 
BELGIQUE/BELGIE 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 










































































































































































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1.1.06 CIA ) 
LUXEMBOURG 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 















































































































































































































































Ca) SP/COL. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 
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E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1.1.07 CIA ) 
UNITED KINGDOM 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 



















































































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
24 ! NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
GRENZUEBERSCHREITEND ­ INTERNATIONAL 
BELADUNG ! ENTLADUNG 
LOADING < UNLOADING 


































































25 ¡ZUSAMMEN­TOTAL A 
.STUECKGUT­SMALLS­DETAIL ι 






























































Ca) SP/COL. 1+3+4 
'b) SP/COL. 2+5 
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E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
1.1.09 (1A ) 
DANMARK 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 













































































































































































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 












































































































































































































































































Ca) SP/COL. 1+3+4 
Cb) SP/COL. 2+5 
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E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 




1000 T/MIO TKM 
24 NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 


























































































































































































MIO TKM ¡ 1000 T ! MIO TKMCa) ! 


























! 5254 ! 
! 3235 ! 
¡ 641 ! 
! 3948 ! 
! 590 ! 
! 8994 ! 
! 891 ! 
! 19521 ! 
! 556 ! 
! 10591 ! 
! 12186 ! 
! 1049 ! 
! 20493 ! 
! 2942 ! 
! 12432 ! 
! 7999 ! 
! 552 ¡ 
! 10502 ! 
! 1650 ¡ 
! 6924 ! 
! 650 ! 
! 814 ! 
! 2839 ! 
! 20922 ! 
! 156175 ! 
Ca) SP/COL. 2+5 
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E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 






































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 


























































































































































































































































































































































































- ! 17094 ¡ 
- ! - ! - ! 22477 ! 
- i 
36734 ! 
E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
SO NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL C 



















































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 






































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 







































































































































































































































































































































































































- ! 504 ! 





E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I H 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 























































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
















07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 















































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC HATIOHAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
D E F E R 1 . 2 . 0 3 : 2 C8) 
I T A L I A 
1985 

































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAH COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL C 










































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 




09 ! 10 
Α.INNERSTAATLICH NATIONAL 
B.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 70 ALBANIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
158 49 24 
140 3 
1 0 376 
0 5 
12 9 0 12 2 
130 56 35 
143 3 
0 





141 48 42 
176 4 
1 0 413 
0 
7 
16 10 0 2 1 
126 49 32 
146 4 0 




142 43 36 
146 4 
1 1 373 
14 12 
157 39 41 
154 5 0 





174 42 43 
152 7 0 




154 54 26 
0 1 393 
124 48 39 
182 4 
0 
0 ι 398 
0 7 
17 10 0 2 0 0 
2 2 3 4 2 1 
152 40 41 
173 11 0 




11 ! 12 ! 01-12 
490 ! 435 ! 5166 





0 7 0 15 7 
8 1 
147 38 40 
171 12 0 






1781 564 440 
1898 76 2 
7 6 4774 
83 0 165 105 0 39 14 0 
32 19 53 47 11 2 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
IHNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 





C.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 70 ALBANIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAH COUNTRIE 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
246 138 78 





0 2 2 
19 3 2 2 2 3 
660 
1521 
337 141 85 
72 O 1 
1 0 637 
49 22 
1 2 2 
57 3 1 3 2 2 
785 
1606 
393 115 88 
74 1 1 




2 3 0 
10 3 2 10 1 2 
803 
1693 
306 156 49 
74 1 3 












0 5 0 
6 3 3 3 3 1 
715 
1571 
309 115 56 





0 5 0 
4 3 2 4 4 2 
665 
1512 
381 123 47 
76 0 1 
1 0 629 
0 4 
49 31 
0 3 0 
6 3 5 4 2 1 
738 
1631 
279 103 35 
95 2 1 
1 0 517 
0 4 
48 25 
0 2 0 
4 2 4 2 3 2 
613 
1471 
296 113 55 





0 2 0 
3 3 4 3 2 1 
653 
1505 
520 113 62 
88 1 2 
2 0 789 
0 4 
6 4 44 
0 3 0 
6 3 5 4 6 1 
929 
1878 
565 128 72 





0 4 0 
14 2 2 3 1 2 
982 
1977 
467 95 64 
80 1 2 
1 0 710 
0 6 
50 19 
0 7 0 
6 2 1 9 4 2 
816 
1714 
4430 1466 752 




6 41 6 




E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBER5CHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
D E F E R 1 . 2 . 0 5 : 1 C8) 
BELGIQUE/BELGIE 
1985 













07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 





















































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATIOH UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
1 . 2 . 0 5 : 2 C8) 
BELGIQUE/BELGIE 
1985 

































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL C 































































































































































































































































































































































































- ' 282 ! 






E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 





IO ! 11 ! 12 ¡ 01­12 ! 











07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 






































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL C 































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 






B.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 5WEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 70 ALBANIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 



























E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 





C.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIH 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 70 ALBANIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAH COUNTRIE 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 









































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 







































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
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E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 





































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL C 
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E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 





B.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 70 ALBANIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE! 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
11 ! 12 ! 01-12 
205 ! 194 ! 2312 
84 8 3 
1 5 1 0 
1 48 3 1 4 
81 9 4 
1 7 0 
1 43 3 2 5 
81 7 3 1 6 1 
1 44 5 2 5 
0 1 
80 7 5 1 7 0 
1 51 5 2 3 
85 7 9 1 7 1 
1 51 4 2 6 
67 8 8 1 9 0 0 
1 52 4 2 2 
50 6 5 1 5 1 
1 29 4 1 
47 6 5 
1 6 0 
1 46 4 1 2 
84 8 8 2 
7 0 
1 61 5 3 3 
80 6 6 1 8 0 0 
2 61 5 2 4 
81 8 6 1 5 0 
2 50 5 1 3 
3 
1 
72 10 6 1 7 0 
1 47 4 2 3 
6 1 
893 89 67 14 78 5 0 
1147 
15 582 49 21 43 
15 10 
82 13 39 34 2 0 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 





C.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 70 ALBANIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAH COUNTRIE 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
0 48 
2 9 0 2 
1 
0 0 1 
2 0 1 0 o o 
66 
446 
34 2 7 0 3 
0 47 
3 17 0 2 
1 
0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
71 
462 
49 1 7 1 
3 
0 63 
2 19 0 2 1 
0 0 2 
1 0 0 0 0 0 
91 
468 
37 2 6 0 2 
0 47 
2 13 0 2 1 
0 0 2 





43 2 5 1 1 
0 53 
3 16 0 3 0 0 0 0 0 






14 0 3 1 
0 0 0 
0 1 1 0 0 0 
96 
425 
17 1 2 0 0 
0 20 









































44 1 7 0 3 
0 55 
3 17 0 3 0 
0 0 1 
82 
511 
39 1 7 0 2 
69 
457 
33 1 6 0 2 
0 42 
2 
10 0 3 0 
0 0 
0 
1 2 0 0 0 0 
498 15 76 7 25 
3 
627 






E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
IHNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
HATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 






B.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 70 ALBANIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 




0 16 0 21 




1 0 5 3 4 10 
0 0 0 4 
0 30 0 






1 0 4 3 3 9 
22 1 
1 0 5 3 4 
0 0 
0 3 
0 20 0 
1 0 8 4 4 12 
0 26 0 35 
1 0 4 5 5 20 
85 22 26 5 9 1 
0 1 0 1 38 
0 304 8 
12 3 67 56 47 117 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION /.ND MONTH 





C.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAHD 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 70 ALBANIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B+C 
108 0 




1 1 1 2 43 
156 
247 










































52 1 4 4 0 







E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATIOH UHD MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 







































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAH COUHTRIE 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 

















































































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD MONAT 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 





































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROPEAN COUNTRIE 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZU5AMMEH­TOTAL C 
96 A + Β + CCTHIRD COUNTR) 


































































































































































































































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I H D E F E R 
IHNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH COHTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.01 C7 ) 
BR DEUTSCHLAND 
1985 
ANZ.-NOS-NOMBRE/10 0 0T 
A.GROSSCONTAINER LARGE CONTAINER GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIEHE/STRASSE ROAD/RAIL RAIL/ROUTE 
¡ INNERSTAATLICH ¡ NATIONAL 
¡ANZAHL ! ¡NUMBER ! ¡NOMBRE ! 
! 323297 ! 






! BELADUNG ! LOADING ! CHARGEMENT 







ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMENT 















INSGESAMT ! TOTAL ! 
ANZAHL ! ! NUMBER ¡ ! NOMBRE ! 1000T ! 
605089 ! 7928 ! 
321036 ! . ! 
484683(a)! 8150 ! 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRAHSIT TRAFFIC BY COHTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL. INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.02 (7 ) 
FRANCE 
1985 
ANZ.-NOS-NOMBRE/10 0 0T 
A.GROSSCONTAINER LARGE CONTAINER GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE ROAD/RAIL RAU/ROUTE 
! INNERSTAATLICH ! NATIONAL 
¡ANZAHL ! ¡NUMBER ! ¡NOMBRE ! 
i 240155 ! 






! BELADUNG ! LOADING ¡ CHARGEMENT 







ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMENT 















INSGESAMT ! TOTAL ! 
ANZAHL ! ! NUMBER ! ! NOMBRE ! ÍOOOT ! 
370897 ! 6099 ! 
243602 ! . ! 
196890(a)! 3711 ! 
(a) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHAHDISES 
33 
E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
IHHERSTAATLICHER. GREHZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIEHE/5TRA5SE 
HATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 







































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGAHGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 









































(β) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEH BELADEHEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGOHS DE CHEMIH DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHAHDISES 
34 
E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UHD DURCHGANGSVERKEHR NACH COHTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRAHSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.05 (7 ) 
BELGIQUE/BELGIE 
1985 






































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH CONTAINER UND SCHIEHE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 









































(β) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHHWAGEN 
RAILWAY WAGOHS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIH DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRAHSPORT DES MARCHAHDISES 
35 
E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIOHAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.07 (7 ) 
UNITED KINGDOM 
1985 






























































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH COHTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 
















¡ ¡ BELADUNG ! ENTLADUNG 
! ! LOADING ! UNLOADING 










¡ANZAHL ! ¡ANZAHL ! 
¡HUMBER ! ¡HUMBER ! 
¡HOMBRE ! 10O0T ¡NOMBRE ! 10ODT 
| ­ ; ­ j ­ | 
! " ! · ! ­ ! · 











ANZAHL ! ! 
NUMBER ¡ ! 
NOMBRE ¡ ÍOOOT ! 
68000 ! 1317 ! 
41000 ! . ! 
­Ca)! ­ ! 
Ca) MIT STRA5SENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
36 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y - C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GREHZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIOHAL. INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTENEUR ET RAIL/ROUTE 




INNERSTAATLICH NATIONAL GRENZUEBERSCHREITEND INTERNATIONAL DURCHGANG TRANSIT INSGESAMT TOTAL 
BELADUNG LOADING CHARGEMENT 
ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMEHT 
¡ANZAHL ¡HUMBER ¡NOMBRE 
¡ANZAHL ¡NUMBER 1000T ¡NOMBRE 
¡ANZAHL ¡HUMBER 1000T ¡NOMBRE 
¡ANZAHL ¡HUMBER 1000T ¡HOMBRE 
¡ANZAHL ¡HUMBER 1000T ¡HOMBRE 
A.GROSSCOHTAINER LARGE CONTAINER GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE ROAD/RAIL RAIL/ROUTE 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH COHTAIHER UND 5CHIEHE/5TRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY COHTAIHER AND ROAD/RAIL 
TRAFIC NATIONAL, INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR CONTEHEUR ET RAIL/ROUTE 
1.3.10 C7 ) 
HELLAS 
1985 
ANZ.-NOS-NOMBRE/10 0 0T 
A.GROSSCONTAIHER LARGE CONTAINER GRAND CONTENEUR 
BELADEN-LOADED-EN CHARGE 
LEER-EMPTY-VIDE 
B.SCHIENE/STRASSE ROAD/RAIL RAIL/ROUTE 
INHERSTAATLICH NATIONAL 





BELADUNG LOADING CHARGEMENT 







ENTLADUNG UNLOADING DECHARGEMENT 












INSGESAMT ! TOTAL ! 
ANZAHL ! ! NUMBER ! ! NOMBRE ! ÍOOOT ¡ 
4335 ! 75 ! 
1173 ! . ! 
-Ca)¡ - ! 
Ca) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEH BELADEHEN EISENBAHHWAGEN RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES WAGOHS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
37 
E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER, GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH CONTAINER UND SCHIENE/STRASSE 
NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSIT TRAFFIC BY CONTAINER AND ROAD/RAIL 


















! 1634321 ! 







! BELADUNG ! EHTLADUNG 
¡ LOADING ! UNLOADING 









ÍOOOT ¡NOMBRE ! 
6810 ! 426161 ! 









NOMBRE ! ÍOOOT 
! INSGESAMT ! 
TOTAL ! 
ANZAHL ! ! 
NUMBER ¡ ! 
NOMBRE ¡ 1000T ¡ 
Ca) MIT STRASSENGUETERFAHRZEUGEN BELADENEN EISENBAHNWAGEN 
RAILWAY WAGONS LOADED WITH ROAD GOODS VEHICLES 
WAGONS DE CHEMIN DE FER CHARGES DE VEHICLES ROUTIERS 
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES 
38 
E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 1 : 1 ( 5 A ) 
BR DEUTSCHLAND 
1985 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 













































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND ­ COUNTRY ­ PAYS 
GUETERGRUPPE 
16 ! 17 
GROUP OF GOODS 
¡ 19 ¡ 20 
GROUPE DE MARCHANDISES 




01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 

























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
































































































































































































































E I S E H B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




COUNTRY ­ PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NDT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 
















































































































































































































E I S E H B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




COUNTRY ­ PAYS 
GUETERGRUPPE 
16 ! 17 
GROUP OF GOODS 
! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH­TOTAL Β 























































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GRDUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHANDISES 




01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
4 11 221 
118 0 
0 121 
1 1 70 0 0 
50 35 232 1 5 





















72 0 43 0 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
COUHTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
11 1 121 22 0 
151 
8 705 658 44 








17 1 19 10 2 
-51 
38 231 306 0 4 




19 9 11 3 2 0 45 
335 5 86 3 1 
8 0 802 
5 11 0 60 13 6 42 31 
1 23 9 12 5 3 0 85 
3 5 5 1 9 0 25 
16 10 26 
1 4 4 1 1 0 12 




41 26 4 3 13 
0 0 16 3 15 4 47 2 99 
0 
317 
520 63 237 0 14 
7 1 1130 
0 3 1 163 19 0 8 1 0 
4 2 1 1 0 0 9 
6069 
1548 1456 5454 410 58 
22 1 15019 
8 332 1 431 170 21 207 65 0 1 163 40 130 34 69 2 504 
0 0 1675 
41 
E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND ­ COUNTRY ­ PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
¡ 0 6 ! 07 
GROUPE 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 

































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 2 : 4 C5A) 
FRANCE 
1985 
1 0 0 0 T 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 




































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2 . 1 . 0 3 : 1 C5A) 
I T A L I A 
1985 
1 0 0 0 Τ 
































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
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E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 3 : 2 C5A) 
I T A L I A 
1985 
1 0 0 0 T 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAHD 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 



















































































































































































































































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZU5AMMEH-TOTAL Β 


































































































































































































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 3 : 4 C5A) 
I T A L I A 
1985 
1 0 0 0 T 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
























































































































































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 


















68 BULGARIA ' 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
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E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
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-415 1 0 
-6 2 1015 
0 2 
-115 54 0 8 5 
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E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 
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E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND ­ COUNTRY ­ PAYS 
GUETERGRUPPE 
16 ! 17 
GROUP OF GOODS 
! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHANDISES 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL B 





















































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
COUNTRY - PAYS 01 ! 02 ! 03 04 ! 05 06 ! 07 ! 08 ! 09 10 ! 11 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIF IED 























































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY 
GUETERGRUPPE 
16 ! 17 
GROUP OF GOODS 
! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHANDISES 
21 ! 22 ! 23 ! 24 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM 08 IRELAHD 0 9 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIH 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAH DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 






271 533 6 267 
0 0 1078 
43 3 
34 7 5 2 0 
650 157 67 0 
3 
0 
0 0 877 
0 1 
7 12 1 21 2 
0 54 
6 12 1 
3 0 7 17 
0 
28 
42 9 2 1 
0 1 
225 153 930 316 
0 0 
27 2 1654 
0 75 0 86 59 0 44 4 
0 1 1 4 0 1 12 
0 276 
3536 6364 1075 948 
1565 42 
28 2 13561 
0 108 0 162 120 1 132 17 
111 18 36 9 12 1 205 
0 729 
47 
E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





LAND ­ COUNTRY 
GOODS 
¡ 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 


















































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 






























































































































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
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E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
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E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




COUNTRY ­ PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHANDISES 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 

























E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 














































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
08 ! 09 ¡ 1 0 ! 11 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 











E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 2 . 1 . 0 7 : 2 C5A) 
UHITED KIHGDOM 
1985 
1 0 0 0 T 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIH 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
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E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHANDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 













E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





16 ! 17 
GROUP OF GOODS 
! 19 ¡ 2 0 
GROUPE DE MARCHAHDISES 










07 UNITED KIHGDOM 
08 IRELAHD 



















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH­TOTAL Β 





























E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
¡ 0 9 ¡ 1 0 ¡ 1 1 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 





























E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 2 . 1 . 0 9 : 2 C5A) 
DANMARK 
1985 
1 0 0 0 T 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIH 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERHAH DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 HEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 




0 0 3 29 
77 8 2 5 5 
6 30 0 1 3 





94 18 20 5 18 0 




156 8 1 0 
0 5 
13 1 5 0 1 0 
25 
61 2 14 3 
1 0 
0 3 0 10 4 
897 89 67 15 79 5 0 
15 585 49 21 43 
15 10 
82 13 39 34 2 0 181 
53 
E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS 
COUNTRY ­ PAYS 
GROUPE DE MARCHAHDISES 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH­TOTAL Β 



























E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 








01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 

























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH­TOTAL Β 
97 INSGESAMT­TOTAL A+B 
GUETERGRUPPE 
16 ! 17 
GROUP OF GOODS 
¡ 1 9 ! 20 
GROUPE DE MARCHANDISES 







































































































E I S E H B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND ­ COUNTRY ­ PAYS 
GUETERGRUPPE ­ GROUP OF GOODS 
03 ¡ 0 4 ! 05 ! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 

























E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEEERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 

















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 




















































































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 
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- * - ! 136 ! 
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E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF G00D5 GROUPE DE MARCHANDISES 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
&& TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL B 
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E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 









































































































































































































- ; 0 ! 






- ! 0 ! 
36 ! 
­ ¡ 


































































































































- ! - ! 5415 ! 
91 ! 
20787 ! 
E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCIIREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 














07 UHITED KIHGDOM 
08 IRELAHD 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
















































































































































































































































































































































































E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE 
83 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 










































































































































































































































































































































































E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




































71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 




























































































































































































































































































































































































E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




COUNTRY - PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ¡ 0 7 
GROUPE DE MARCHAHDISES 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 

















6 6 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 

































6 4 0 0 0 0 
0 
-11 
0 0 0 4 16 
2 3 
6 4 6 4 3 0 26 
37 70 6 8 
-3 

















































1 0 0 ? 
-0 
144 65 40 












E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
GUETERGRUPPE 
16 ! 17 
GROUP OF GOODS 
! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHANDISES 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 

















74 15 2 16 2 3 
1 
13 





























3 0 16 21 18 2 0 86 
78 13 159 70 
2 
1 0 323 
1 6 
36 92 0 0 10 
77 24 35 43 6 1 196 








0 0 7 
---8 
25 81 3 62 4 0 
4 0 180 
1 3 0 46 55 1 11 24 0 








































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 
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- ! - ! 762 ¡ 













































































■ 13 ! 
- t 
1 162 ! 
395 ! 































E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




COUHTRY ­ PAYS 
GUETERGRUPPE 
16 ! 17 
GROUP OF GOODS 
! 19 ¡ 2 0 
GROUPE DE MARCHAHDISES 










07 UNITED KINGDOM 
OS IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 








































































































































































































































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
! 09 ! 10 ! 11 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
3 5 13 
70 0 
0 72 
0 0 33 0 0 




24 16 120 0 1 
0 
193 




0 6 69 
11 0 29 0 
417 





19 0 14 0 
E I S E H B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM OS IRELAHD 0 9 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 




4 226 282 31 
12 4 0 
17 85 58 0 2 




7 2 5 1 1 0 17 





-0 0 0 0 0 
-------0 
198 1 39 1 0 
4 0 452 
2 5 0 22 6 1 27 18 
0 8 4 5 3 2 0 39 




-15 10 2 2 6 0 0 6 1 6 1 24 1 46 
386 40 130 0 12 
3 0 806 
0 2 0 97 12 0 6 0 0 
-2 1 0 0 0 0 5 
1643 
872 451 1283 117 37 
10 0 4414 
3 133 0 190 70 7 120 33 0 0 57 16 49 13 35 
1 204 
0 0 727 
61 
E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 





































































































































































' O S ! 09 
23 ! 
- ! 59 ! 
- ! 4 ! 
0 ! 











- ! 5 ! 




















































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 
























































































































































































































































































































E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND - COUNTRY -
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 32 FIHLAHD 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 
PAYS 
71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 NEAR AND MIDDLE 83 OTHER COUHTRIES EAST 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 

















— 67 0 
-2 0 










— 1 1 
--0 











— 137 305 0 1 40 











-0 0 10 9 1 2 6 






-1 6 0 2 
-2 0 108 
2 0 
— 31 6 0 1 1 




















— 3 0 
--7 













-24 2 0 
--1 
-147 
--— 16 22 0 
-9 










— 33 12 
--52 
--0 









— 4 29 
--7 





181 ! 253 ¡ 
- ; 1 ¡ 80 ! 17 ! 4 ¡ - ¡ 
- ! - ! 536 ! 
1 ! 5 ! 
— ! 94 ! 70 ! 
- ! 2 ! 28 ! - ¡ - ¡ 21 ! 1 ! 29 ! 14 ¡ 0 ! 0 ! 94 ¡ 1 ! 
- ! - ¡ 267 ! 
- i 
803 ï 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 2 . 2 . 0 3 : 2 
I T A L I A 
1985 
MIO TKM 
GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIOHS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SHITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIH 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 

































-15 11 0 
-0 









_ --0 2 
--2 
--0 







-4 13 1 2 
-0 0 144 
0 0 
-31 35 1 0 22 






-0 2 0 0 
-7 0 72 
_ 77 
-34 28 3 2 0 







-0 21 0 0 
-0 0 150 
0 1 
-12 11 1 6 11 










-1 2 0 0 4 









_ --2 2 
-1 4 










-20 35 1 3 11 






-53 108 0 32 0 2 0 700 
_ 1 0 31 59 0 2 5 





1461 i 2163 ¡ 
- » 87 i 258 ! 23 ! 43 ¡ 0 ¡ 13 ! 1 ! 4048 ! 
3 ! 177 ! 0 ¡ 602 ! 673 ! 6 .' 40 ¡ 220 ¡ 
- ; - I 
36 i 29 ! 70 ! 114 ¡ 49 ¡ 3 ! 521 ! 10 ! 





E I S E N B A H N R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 2 . 2 . 0 3 : 3 
I T A L I A 
1985 
MIO TKM 
LAHD ­ COUNTRY ­ PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ¡ 0 7 
GROUPE DE MARCHAHDISES 




01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRAHCE 




07 UHITED KIHGDOM 
08 IRELAND 













58 GERMAN DR 
60 POLAND 




71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 









































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





LAND - COUNTRY - PAYS 
GROUP OF GOODS 
¡ 1 9 ¡ 2 0 
GROUPE DE MARCHAHDISES 





























66 RUMAHIA ' 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 













































































































































































E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM 08 IRELAHD 0 9 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIH 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAH DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 














E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAHD - COUHTRY - PAYS 
A.EMPFAHG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIOHS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM 08 IRELAHD 0 9 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 















26 5 62 
31 0 0 
1 0 126 
0 0 
20 9 0 0 1 
287 56 71 
435 7 
2 1 858 
0 13 0 28 16 0 3 1 0 
6 2 5 7 1 0 23 
65 
E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND ­ COUNTRY ­ PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ¡ 0 7 
GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 
































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 























































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
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- ; &7% Ι 
- \ 
2 ! 
- ! 0 ι 
3 ! 
- ! 2 ! 
0 ! 





- ! - « 8 ! 
- ! ­ J 
- ! 15 ! 
­ Ι 
8 94 ï 
E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
























































































































































































































- ! 360 ! 
5 ! 
























E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 






































































































































¡ O S ! 09 
: 9 i 
37 ! 




- ! - ! - ! - ¡ 
105 ! 
­ ! 
­ ¡ - ! 0 ! 
1 ! 
- ! - ¡ 
0 ¡ 
















































































¡ 13 ¡ 
• 128 ! 
• 126 ! 
' 77 ! 
! 0 ¡ 
- ! 75 ! 
3 ! 
- ¡ 





- ! 12 ! 
2 ! 
- » 0 ! 
1 ! 













E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 



































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL B 








































































































































































































































































! 01-24 ! 
348 ! 
! 636 ! 































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND - COUHTRY - PAYS 11 ¡ 1 2 ¡ 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM 08 IRELAND 09 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
143 
0 
12 ! 49 
1 3 0 0 19 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
GUETERGRUPPE 
16 ! 17 
GROUP OF GOODS 
! 19 ¡ 2 0 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
21 ! 22 ! 23 ! 24 
A.EMPFAHG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIOHS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM OS IRELAHD 0 9 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES SO HEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 









E I 5 E H B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
! 09 ! 10 ! 11 
B.VERSAND NACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIOHS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 .HORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 
97 INSGESAMT-TOTAL A+B 
0 
49 






E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
B.VERSAND HACH: DISPATCHED TO: EXPEDITIOHS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 



































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHANDISES 
08 ! 09 ! 10 ! 11 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAHD 09 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FIHLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIH 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAH DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 







E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM 08 IRELAND 0 9 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 3 0 SWEDEN 32 FIHLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIH 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAH DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 








E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




COUNTRY ­ PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ¡ 0 7 
GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 










E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH­TOTAL Β 























E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




LAHD - COUNTRY - PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHANDISES 
08 ! 09 ! 10 ¡ 11 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIH 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAH DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
1 54 11 
12 5 1 0 0 
13 2 0 0 2 0 
0 36 1 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFAHG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIOHS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 32 FIHLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIH 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAH DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
GUETERGRUPPE 
16 ! 17 
GROUP OF GOODS 
¡ 1 9 ! 20 
GROUPE DE MARCHAHDISES 



















































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 











































































































































































- ! 0 ! 
0 ! 
0 ! 








- ! - ! 0 ! 
- ! - ! - ! 0 ! 
0 ! 
0 ! 
- ! - ! 0 ! 





E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBER5CHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
S3 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL Β 



























































































































































































































! 01-24 ! 





- ; 0 ! 
0 ! 
























E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
Ol BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 US5R 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EURDP. COUNTRIES 80 NEAR AND MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 



























0 0 0 
-------0 
• --0 0 
--5 





05 ! 06 
0 ! 
- ; 0 ! 
- ! - ¡ - ! - ¡ - ! 0 ! 
- ; 0 ! 
- i 
- » - ; 0 ! - ï 
- ! - ! 0 ! 
- ! - ! - ; 0 ! 
- ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 
- ! - ! - ! 0 ! 




































































0 ! 0 ! 
- ! - ï 
- ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
- í 
- ! - ! - ! 1 ! - ! - ! 8 ! 0 ! 
- ! 0 ï 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 2 ! 11 ! 
- ! - ! - ! 11 ! 
- J 
12 ! 
E I S E H B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND - COUNTRY - PAYS 
A.EMPFANG AUS: RECEIVED FROM: RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 NORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 6 4 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72.OTHER EUROP. COUNTRIES 80 NEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
14 

























































24 2 6 2 4 0 
--0 
-39 
-0 0 0 3 
-0 7 
















































33 ! 6 ¡ 8 ! 2 ! 4 ! 0 ! 
- ! - ¡ 0 ¡ 
- \ 54 ! 
0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 8 ! 




E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 









































































































































ï 13 ! 
- ; - ! - ■ 
- ! - ! ­ J 





- ! - t 
0 ' 
­ ï 
- ! 11 ! - ! - ! 0 ! 
0 ! 









E I S E H B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 














07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 
































































































































































! 01­24 ! 





- i - i 10 i 
_ ; 0 i 
0 ! 1 ! 
















E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




































71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE 
83 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL A 
01 












8 43 258 7 5 
-0 





















120 200 1 0 69 11 0 
-3 
-404 
1 236 11 139 328 2 4 47 






24 11 7 1 1 0 0 
-0 
-43 
0 2 0 19 25 1 6 11 





104 241 96 23 135 0 5 
-16 1 621 
2 3 
-44 41 0 6 24 0 











-2 6 0 19 1 











- ! 0 ! 
- ; 0 ! 
- ! 1100 ! 
- i 
0 ! 0 ! 3 ! 0 ! - ¡ 0 ¡ 8 ! 
- ; - ¡ 158 ¡ 11 ¡ 167 ¡ 0 ! 




















-26 77 0 
-21 





























708 ! 851 ¡ 220 ! 74 ! 702 ! 637 ! 63 ! 
- ; 26 ! 






- ; 4 ! 43 ! 0 ! 
- ! 229 ! 5 ! 145 ¡ 17 ! 1 ¡ 2 ¡ 442 ¡ 1 ! 




E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIONAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE 
83 OTHER COUHTRIES 
EAST 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL A 
14 
27 8 19 1 132 0 2 
-0 0 188 
0 2 
-4 107 0 5 10 






3 98 24 13 358 16 5 
-1 
-1126 
1 5 0 69 93 0 5 15 










-27 114 1 
-1 


















268 262 33 274 149 1 6 
-1 1 995 
2 18 0 99 139 1 2 34 0 





23 47 3 13 25 0 0 
-15 0 126 
_ 127 0 35 35 3 2 1 






421 112 302 8 129 5 0 
-8 0 985 






11 3 12 0 2 0 1 
-0 0 29 
0 1 
-5 25 0 0 9 









-6 6 2 2 8 2 






100 27 48 1 5 0 3 
-0 0 185 





701 193 968 188 373 1 48 0 71 6 
2548 
3 33 1 368 456 1 29 26 0 














217 ! 16 ¡ 15512 ! 




E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY COUNTRY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND - COUNTRY - PAYS 
GUETERGRUPPE 
03 ! 04 
GROUP OF GOODS 
! 06 ¡ 0 7 
GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL Β 




















































































































































































































































































E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY COUHTRY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAHD - COUNTRY 
GUETERGRUPPE 
16 ¡ 17 
GROUP OF GOODS 
! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHAHDISES 










07 UHITED KIHGDOM 
08 IRELAHD 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEH-TOTAL Β 















































































































































































































































































































































E I S E H B A H H - R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD KAPITEL NST/R 
INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER NST/R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE HST/R 
C H E M I H D E F E R 2 . 3 . 1 : 1 C5AZ) 
EUR 
1 9 8 5 
1 0 0 0 Τ 
BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 





0 6 LUXEMBOURG 
07 UHITED KIHGDOM 
08 IRELAHD 
0 9 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 IHSGESAMT-TOTAL 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 













































































































































































































































































- ' — ι 
— ι 































































































































































88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUHTRIES 































































































































































































































E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UND KAPITEL NST/R 
INTERHATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND CHAPTER HST/R 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR RELATIOH ET CHAPITRE HST/R 





COUHTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT-TOTAL 
01 BR DEUTSCHLAHD ! 
02 FRANCE ¡ 
03 ITALIA ! 
04 NEDERLAHD ¡ 
05 BELGIQUE/BELGIE ! 
06 LUXEMBOURG ! 
07 UHITED KINGDOM ! 
08 IRELAHD ! 
09 DANMARK ¡ 
10 HELLAS ! 
20 EUR ! 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES ! 
89 HOT SPECIFIED ! 
90 INSGESAMT-TOTAL ! 
Ol BR DEUTSCHLAND ! 
02 FRANCE ! 
03 ITALIA ! 
04 NEDERLAND ! 
05 BELGIQUE/BELGIE ! 
06 LUXEMBOURG ! 
07 UNITED KINGDOM ! 
08 IRELAND ! 
09 DAHMARK ! 
10 HELLAS ! 
20 EUR ! 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES ! 
89 NOT SPECIFIED ! 
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— ! 0 
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- : -- ! - ! - 1 
- ! ­ ¡ 
- ! - ! - ! - ' 179! 
179¡ 
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! DK Ca) 
PAYS DE DECHARGEMEHT ! 
. 
! ¡HEL Ca) 
CHAPITRE HST/R 
! ! -! ! -! -! -! ! -! ! -! ! -! 
ι 






- ; - ; - ; - ! - i 
- ! - ! - ι 







! ! [ -
! ! 120 
! 197 
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- ! - ; 32! 
12! 
4551Í 










































- ! 101! 
15! 
4015! 























Ca) AUF DER GRUHDLAGE DES EMPFAHG5­0H BASIS OF RECEIPT5­SUR BA5E DES RECEPTIONS 
Cb) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSAHDS­ON BASIS OF DISPATCHES­5UR BASE DES EXPEDITIONS 
80 
E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




EHTLADELAND COUHTRY OF UHLOADIHG PAYS DE DECHARGEMEHT 
BELADELAHD 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 
F C a ) ! I C a ) ! HL Ca) 
GUETERGRUPPE 




GROUP OF GOODS 
01­24 
GROUPE DE MARCHANDISES 




05 B E L G I Q U E / B E L G I E 
06 LUXEMBOURG 





88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT­TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT­TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 

























































































































































































































































































07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT­TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 IHSGESAMT­TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUHTRIES 




































































































































































































E I S E N Β A H H - R A I 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY 
TRAFIC IHTERNATIONAL PAR 
BELADELAHD 
COUHTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMEHT 






07­ UHITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 IHSGESAMT­TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT­TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




L W A Y -
GUETERGRUPPE 
AND GROUP OF GOODS 
ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
EHTLADELAND 
I 


































































































































































- ! - ! - ! - ! - ! - ! — ! - ! - ï 
- ! - ! 129! 
129! 
07 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! " ! 
08 
- ! - ! - ! - ! ­ Γ 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 1! 
1! 




( a ) ! DK 
GROUPE 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
_ t 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! 
_ t 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
Ca) 




PAYS DE DECHARGEMEHT 





















_ _ 0 




























— | 0! 
- 1 










- ! 0! 
- 1 
0! 









































































: : : 











88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 IHSGESAMT­TOTAL 






07 UHITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT­TOTAL 






07 UNITED KIHGDOM 
08 IRELAHD 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 






































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERNATIOHAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTLADELAND COUNTRY OF UNLOADIHG PAYS DE DECHARGEMENT 
F C a ) ! I C a ) ! NL C a ) ! 
GUETERGRUPPE 




GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAHD 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT­TOTAL 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 























































TOTAL THIRD COUHTRIES 
HO­ SPECIFIED 
IKSGESAMT­TOTAL 






07 UNITED KIHGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
39 NOT SPECIF IED 
90 INSGESAMT­TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUHTRIES 





























































































































- ! 3663! 
12! 
3! 
_ ; - ! 0! 



























































































— — 48 
- 1 
— τ 
- ! - ; ­ I 







- ; - » - ! - ! - ! - » - I 
- ; 
- ! 28! 
28! 
15 


























































































































































































































1 3 0 0 ! 











































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAL TRAFFIC BY RELATIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR RELATION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 HOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT­TOTAL 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 INSGESAMT­TOTAL 






07 UNITED KIHGDOM 
08 IRELAND ' 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR ' 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED ' 


















































































































































































- ! 0! 
1! 














































— ----- ' ----- ' 16' 
16' 
t 
! IRL (a)! DK 
GROUPE 
­ ¡ 















- ! - ! - ! ­ ¡ 
- ! - ! ­ ¡ 
­ ¡ 
­ ¡ 
- ; - ! - ! - ! 
PAYS DE DECHARGEMEHT ! 
ι 
¡ 







- ! - ! - ! -­ ! 0 
- ! -97¡ 9 
63! 43 





- ! - ! - ! ­ ¡ ­
­ ¡ 
- ! 0¡ 0 
56! 21 







— ! — - ! -- i 0 — 2 — 
1561 96 
33! 52 











































































- ! 18! 
3! 
1433Í 
































- ¡ 38! 
3! 
4596! 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 IHSGESAMT­TOTAL 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
90 IHSGESAMT­TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
































































































































































































































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAL TRAFFIC BY RELATIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR RELATIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
0 9 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 



























































- ; 415! 
1! 
0! 




- ! 1206! 
COUNTRY 
, I 






- ! 0 ! 
0! 














- ! 0 
- ' - ¡ 1 ■ 
32' 
1 








- ! - · ­ ï 




! ( a ) ! DK 
GROUPE 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
(a) HEL 


















0! 287 9 
0¡ 1092 
0¡ 1669 
­ ¡ 3 
­ ¡ 130 
­ '. 0 
0¡ 298 
­ ¡ 14 
3! 9746 
27! 2458 











­ ! 130 




Ca) AUF DER GRUHDLAGE DES EMPFANGS­ON BASIS OF RECEIPTS­SUR BASE DES RECEPTIONS 
Cb) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSANDS­ON BASIS OF DISPATCHES­SUR ΒΛ5Ε DES EXPEDITIOHS 
E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATIOH 
IHTERHATIOHAL TRAFFIC BY RELATION 






COUNTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMEHT 

















88 TOTAL THIRD COUH 






















































































































































E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRAHSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
24 ! NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 




















































25 ¡ZUSAMMEN­TOTAL A 
.STUECKGUT­SMALLS­DETAIL 





















































1000 T/MIO TKM 
E I S E H B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRAHSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3 . 1 . 0 2 ( IB) 
FRAHCE 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 ! NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 














































































































E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRAHSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
24 ! NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 


















































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRAHSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 3 . 1 . 0 4 C1B) 
NEDERLAND 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 ! NST/R 
GUETERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 











































































E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 0 5 C1B) 
BELGIQUE/BELGIE 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 ! HST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
A.WAGEHLADUHGEH FULL WAGOHS WAGOHS COMPLET 
oi 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ?? ?3 24 
25 




63 2 36 12 210 22 2282 1 37 30 2 881 10 34 718 9 564 20 118 43 21 121 170 
5637 
3 
27 IH5GES.-TOTAL A+B 
38 12 0 8 3 
39 4 288 0 7 5 0 159 2 6 
92 2 99 4 24 5 4 27 29 
857 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
TRAHSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 3 . 1 . 0 6 C1B) 
LUXEMBOURG 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 ¡ NST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
A.WAGEHLADUNGEN FULL WAGONS WAGONS COMPLET 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 
¡01 ¡02,03 ¡00,06 ¡05 ¡04,09 ¡11,12,13,14,16,17 ¡18 ¡21,22,23 ¡31 ¡32,33,34 ¡41,46 ¡45 ¡51,52,53,54,55,56 ¡64,69 ¡61,62,63,65 ¡71,72 ¡83 ¡81,82,89 ¡84 ¡91,92,93 ¡94 ¡95 ¡96,97 ¡99 
¡ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL 
27 INSGES.-TOTAL A+B 
52 50 




1 0 25 22 24 21 0 34 0 0 7 0 8 0 3 0 2 1 14 
88 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRAHSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 3.1 .09 C1B) 
DAHMARK 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 ¡ HST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
A.WAGEHLADUNGEN FULL WAGONS WAGONS COMPLET 
01 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 
¡01 ¡02,03 ¡00,06 !05 !04,09 ¡11,12,13,14,16,17 ¡18 ¡21,22,23 ¡31 ¡32,33,34 ¡41,46 ¡45 ¡51,52,53,54,55,56 ¡64,69 ¡61,62,63,65 ¡71,72 ¡83 ¡81,82,89 ¡84 ¡91,92,93 ¡94 ¡95 ¡96,97 ¡99 
¡ZUSAMMEN-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL 
27 [NSGES.-TOTAL A+B 




11 0 53 2 33 0 0 0 1 5 3 
85 6 12 0 0 43 5 33 3 10 59 18 
E I S E N B A H N - R A I L W A Y 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
TRAHSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 3 . 1 . 1 1 C1B) 
EUR 
1985 
1000 T/MIO TKM 
24 ! NST/R GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
A.WAGEHLADUHGEN FULL MAGO) 
Ol 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
WAGOHS S COMPLET 
01 02,03 00,06 05 04,09 11,12,13,14,16,17 18 21,22,23 31 32,33,34 41,46 45 51,52,53,54,55,56 64,69 61,62,63,65 71,72 83 81,82,89 84 91,92,93 94 95 96,97 99 
25 ¡ZUSAMMEH-TOTAL A 
B.STUECKGUT-SMALLS-DETAIL 
27 IHSGES.-TOTAL A+B 
63 812 10 347 77 555 47 564 22 612 86 23 1172 58 144 179 34 9Î3 169 582 
45 106 690 2505 
9835 
89 
E I S E H B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD 
Ol ! 02 ! 
COUHTRY OF UHLOADIHG 
! 05 ! 06 ¡ 07 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
09 ! 10 ¡ ' 2 0 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 







































































































































E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 
ENTLADELAND 
28 ! 30 ! 
COUHTRY OF UHLOADIHG 
! 38 ! 40 ! 42 
PAYS DE DECHARGEMENT 
52 ! 56 ! 58 



























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 













































































































































































E I S E N B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD 
60 ! 62 ! 
COUNTRY OF UNLOADING 
¡ 68 ! 71 ¡ 72 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
83 ¡ 88 ! 95 






07 UNITED KIHGDOM 
08 IRELAHD 


















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 












































0 2 1 



























































E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD 
01 ! 02 ! 03 ! 04 
COUNTRY OF UNLOADING 
! 05 ! 06 ! 07 ! 08 
PAYS DE DECHARGEMENT 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 

























































E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 




07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 










































































































- ! - ! - ! 0 ! 
- ι - ! - ! - ; - ! 0 ! 
_ Î 
- > - ! ­ ï 
- ! - t 










- ! - ! - ; - ! - * - ! - ! - ! - ; - ! 
- i 
- ! - ! 1 ! - ! 1 ! 
32 ! 
- ! - ! - » - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 34 ! 
34 ! 
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3 . 2 . 0 2 : 3 C5B) 
FRANCE 
1985 
1 0 0 0 T 
BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 



































- ! - · 0 ! 
9 ! 
- ! 26 ! 
- » - ! - ! 35 ! 
- ; - ! - ! 1 ! - ! 2 ! 
70 ! 









- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - i 




































- ! 4722 ! 
- t 
5 ! 













- ! - ! - ! 1007 ! 
5729 ! 
92 
E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3 . 2 . 0 3 Ί 
I T A L I A 
1985 
1000 T 
BELADELAHD COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 0 9 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 









_ --------1 1 
_ --1 5 
--35 










- ï - ! - ! - ! - ! - ; - ! ­ ¡ - ! - ! 
- i 
- ï - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 





- ï - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- i 















- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- i 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - î 














- ! - ! 0 ! 
- ! - ! - * - ! 1 ! 
22 ! 
- i 
- ! - ! 1 ! 
5 ! 
- ! 0 ! 
41 ! 




- ! - ! - ! 104 ! 
125 ! 
E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3 . 2 . 0 3 : 2 C5B) 
ITALIA 
1 9 8 5 
1 0 0 0 T 
BELADELAHD 
COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEH­TOTAL 
ENTLADELAND 
28 ! 30 
- ! 
- ! ­ ¡ ­- ! -- ! -- ! -- ! -- ! -- ! -- ! -- ! 
- ! 

























- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 12 ! 
_ j 
- ! - ! 0 ! 
- ! 0 ! 
0 ! 





































PAYS DE DECHARGEMENT ! 
52 ! 56 ! 58 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! ­ ; _ ι _ ι 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
93 
E I S E H B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3 . 2 . 0 3 ' 3 




COUHTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMENT 
EHTLADELAHD 
60 ! 62 ! 
COUHTRY OF UNLOADING 
! 68 ! 7 1 ! 72 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
83 ! 88 ¡ 95 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 




07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 











































E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 
ENTLADELAND ­ COUNTRY OF UNLOADING 
01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
20 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 











E I S E H B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMEHT 
ENTLADELAND 
28 ! 30 ! 
COUNTRY OF UNLOADIHG 
! 38 ¡ 40 ! 42 
PAYS DE DECHARGEMENT 
52 ! 56 ! 58 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN­TOTAL 
E I S E H B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMEHT 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEH­TOTAL 
EHTLADELAHD 
60 ! 62 ¡ 
COUHTRY OF UNLOADING 
! 68 ! 71 ! 72 
PAYS DE DECHARGEMEHT 







E I S E H B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAHD 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE 
83 OTHER COUNTRIES 
EAST 































































- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ; 
















































- · - ! - ! - ! 0 ! 
- ! - ! - ! 21 ! 
- ! 















- ! 191 ! 
123 ! 
- ! 8 ! 
- ! 5274 ! 
1 ! 
33 ! 












- ; - ! - ! 192 ! 
5466 ! 
E I S E H B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMENT 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 



























! 38 ! 
_ 1 
- ! - ; 4 ! 
- ! - 1 
7 ! 




_ ; - 1 
- ! - ι 
- ; - 1 
­ j 
- ! - ; - ; - I 
­ j 































! 52 ! 










­ ί - i 
_ t 
- i 













_ ------— _ _ -
_ _ ---_ --_ --_ _ -_ -------













- ! _ ï 





- ; - ! _ ; _ i 





E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 















































- ! - ; 8 ! 
- » - ! - ! 52 ! 
_ ; - » - ! - t 
- ! - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ! - ; - « - ! ­ J 
- 1 












- ; - ; - ! - 1 
- ; - ! - » - » - ; - ! 
_ ; - ; - j 
­ J 
- ; - ! - 1 
- ; \ - ! - ! - ï 
- ! - t 















86 0 ! 
43 ! 
1703 ! 
- ; 191 ! 
150 ! 
- » 8 ! 
- ! 5444 ! 
1 ! 
34 ! 












- » - ■ 
- · 193 ! 
5637 ! 
E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMEHT 



























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 












































- ! - ! - ; - ! - ! - ! - ; 957 ! 
- ί 
- · - ι 545 ! 
- ! - ! - ι 3 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 0 ! 
- ! 4 ! 





- ; - ; - ! - ! - ! - ! - ! - ! - * - ! 
- i 
- ! - ! - ! - ; - Ï 


















- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ; - ! 
­ ; - ; - 1 
- ! - ; - ; - ! - ; - j 
- ! - » - ! - t 
- ! - ; - 1 
- ; - 1 














- · 1 ! - ! - ! - ! 3730 ! 







- ι - ! - ! - ! 0 ! 
1 ! 
- ! 4 ! 





E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
EHTLADELAHD 
28 ! 30 ! 32 
COUHTRY OF UHLOADIHG 
! 38 ! 40 ¡ 4 2 
PAYS DE DECHARGEMENT 
52 ¡ 56 ¡ 5» 



























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 




E I S E H B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTLADELAND 
60 ! 62 ! 64 
COUNTRY OF UNLOADIHG 
66 ! 68 ! 71 ! 72 
PAYS DE DECHARGEMENT 
83 ! 88 ! 95 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 












E I S E H B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3 . 2 . 0 9 : 1 ( 5 B ) 
DANMARK 
1985 
1 0 0 0 Τ 
BELADELAND COUNTRY OF LOADIHG PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD - COUHTRY OF UHLOADIHG - PAYS DE DECHARGEMENT 
01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ί 07 ! 08 ! 09 ¡ 10 ¡ 20 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAHD 



















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 










































E I S E N B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
EHTLADELAHD 
28 ! 30 ! 
COUNTRY OF UNLOADIHG 
¡ 38 ! 40 ! 42 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
52 ! 56 ! 58 



























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
























E I S E N B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMEHT 
ENTLADELAND 
60 ! 62 ! 
COUNTRY OF UNLOADING 
! 68 · 7 1 ! 72 
PAYS DE DECHARGEMENT 
S3 ! 88 ! 95 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADIHG 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEH-TOTAL 
455 138 36 24 49 3 
80 
785 

















E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 




BELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMEHT 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM 08 IRELAHD 09 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 








----13 0 29 
5 221 0 0 38 
--0 




_ --306 50 0 2 
-54 
-412 
9 217 1 0 0 





_ 0 194 
-D 0 
--3 5 201 
1 29 0 94 74 
--6 
--11 7 35 35 9 2 105 
---302 
504 
COUNTRY OF UNLOADIHG 
05 
_ -45 
-----15 2 61 
0 50 0 23 81 
--8 


























PAYS DE DECHARGEMENT ! 
09 
_ 73 61 9 53 4 0 
---200 
---35 43 0 12 11 





-4 11 0 0 
-3 
-20 







89 ! 301 ! 319 ! 114 ¡ 5 ! 2 ! - ¡ 90 ! 7 ! 927 ¡ 
15 i 519 ! 1 ! 169 ! 324 ¡ 0 ! 12 ! 26 ! 
- ! - ! 186 ! 28 ! 138 ! 77 ! 14 ! 3 ! 472 ! 
- ; - ¡ - ¡ 1512 ! 
244 0 i 
E I S E N B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 




BELADELAHD COUHTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
Ol BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM 08 IRELAHD 0 9 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
































-0 0 417 104 0 5 0 65 0 591 
7 203 2 0 7 
-0 0 




COUNTRY OF UNLOADING 
38 
-81 
-274 96 5 7 
-8 
-471 










_ 0 0 
-0 








1 6 0 
-2 







-34 25 3 4 
-3 
-70 





PAYS DE DECHARGEMENT ! 
52 
_ 0 








_ ----------_ --------------_ ---_ --
58 ! 
_ ¡ 





- i 0 ! 5 ! 1 ! 1 ! 15 ! 0 ! 
- ; - j 
_ ; _ ; _ ; - i 0 ! 0 ! 
- ¡ 
_ i 21 ! 
242 ! 
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E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUH1RY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
EHTLADELAHD 
60 ! 62 ! 
COUHTRY OF UHLOADIHG 
! 68 ! 71 ¡ 72 
PAYS DE DECHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 













































































































E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD 
01 ! 02 ! 
COUNTRY OF UNLOADIHG 
! 15 ! 06 ! 07 
PAYS DE DECHARGEMENT 
09 ! 10 ! 20 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 























































E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMENT 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
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- ! 1 ! 
30 ! 
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31 ! 
E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH LAHD 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
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- ! 2532 ! 
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- ! - 1 
- 1 
7 98 ! 
3330 ! 
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E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 3 . 3 . 0 3 : 1 ( 6 B ) 
ITALIA 
1985 
MIO TKM ' 
BELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD - COUHTRY OF UHLOADIHG - PAYS DE DECHARGEMEHT 
01 ! 02 ! 03 ¡ 04 ! 05 ! 06 ! 07 ¡ 08 ! 09 ! 10 ¡ 20 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM 08 IRELAHD 0 9 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 32 FIHLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEH-TOTAL 






3 34 0 63 
67 
81 
E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 3 . 3 . 0 3 : 2 ( 6 B ) 
ITALIA 
1 9 8 5 
MID TKM 
BELADELAHD COUHTRY OF LOADIHG PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD 
28 ! 30 ! 
COUHTRY OF UHLOADIHG 
! 38 ! 40 ! 42 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
52 ! 56 ! 58 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 







E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 












































- · 0 ! 
0 ! 
- ! 5 ! 
- » - ! - 1 
49 ! 
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- ! - ! 105 ! 
177 ! 
E I S E N B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 



























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
























- ! - } 
0 ! 
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- | 0 ! 
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- ! - ; - ! - ! - ! 0 ! 





- ! - ! - ! - ! ­ ι 
­ ι 
- ; - ! - ! - ! _ j 











PAYS DE DECHARGEMEHT ! 
09 ! 10 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
_ t 




- ! ­ ι 









- ; - ! - ! - ! - 1 
- ! - ; - ! 0 ! 
- ; - ; - ; - 1 
- 1 
0 ! 





E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 




BELADELAND COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMEHT 
ENTLADELAND 
28 ! 30 ! 
COUNTRY OF UNLOADIHG 
! 38 ! 40 ! 42 
PAYS DE DECHARGEMENT 
52 ¡ 56 ! 58 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UHITED KIHGDOM 08 IRELAHD 09 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 'HORWAY 30 SWEDEN 32 FINLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIH 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAH DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAHD 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 




BELADELAHD COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMENT 
ENTLADELAHD - COUHTRY OF UNLOADING - PAYS DE DECHARGEMEHT 
60 ! 62 ! 64 ! 66 ! 68 ! 71 ¡ 72 ¡ 80 ! 83 ! 88 ! 95 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 
07 UHITED KIHGDOM 
OS IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 







E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD 
01 ! 02 ! 
COUNTRY OF UNLOADING 
! 05 ! 06 ! 07 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
09 ! 10 ¡ 20 
01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRAHCE 

























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 









































































E I S E H B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD 
28 ! 30 ! 32 
COUHTRY OF UHLOADIHG 
36 ! 38 ! 40 ! 42 ! 48 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
52 ¡ 56 ! 58 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 

























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
SO HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 





E I S E H B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
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857 ! 
E I S E H B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
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- ; 0 ! 
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PAYS DE DECHARGEMENT ! 
09 ! IO 
- ! 
- ! - ! - ! -- ! - ! -- ! - ! - ! -- ! -- ! 








- ! 0 ! 
- ! - » - ! 141 ! 
_ ; 
- t 
- ! 3 ! 
- ; - j 
- ! 0 ! 
- ! - ; - ; - t 








E I S E H B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 




BELADELAHD COUHTRY OF LOADIHG PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD 
28 ! 30 ! 
COUHTRY OF UHLOADING 
¡ 38 ¡ 40 ί 42 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
52 ! 56 ! 58 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 32 FINLAND 36 SWITZERLAND 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAND 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUHGARY 66 RUMAHIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
2 22 
E I S E N B A H H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 




BELADELAHD COUHTRY OF LOADIHG PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD 
60 ! 62 ¡ 64 
COUHTRY OF UHLOADING 
66 ! 68 ! 71 ! 72 
PAYS DE DECHARGEMENT 
83 ! 88 ! 95 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 HEDERLAHD 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAHD 09 DAHMARK 10 HELLAS 20 EUR 
28 HORWAY 30 SWEDEH 32 FIHLAHD 36 SWITZERLAHD 38 AUSTRIA 40 PORTUGAL 42 SPAIN 48 YUGOSLAVIA 52 TURKEY 56 USSR 58 GERMAN DR 60 POLAHD 62 CZECHOSLOVAKIA 64 HUNGARY 66 RUMANIA 68 BULGARIA 71 TOTAL STATE TRADING 72 OTHER EUROP. COUHTRIES 80 HEAR AHD MIDDLE EAST 83 OTHER COUHTRIES 
88 TOTAL THIRD COUHTRIES 
95 ZUSAMMEN-TOTAL 
2 22 




E I S E N B A H N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 




BELADELAHD COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMEHT 
01 BR DEUTSCHLAND 02 FRANCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 
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E I S E H B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMENT 






07 UNITED KINGDOM 
Oft IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
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E I S E N B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUHTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 
EHTLADELAHD 
60 ! 62 ! 
COUNTRY OF UNLOADIHG 
! 68 ! 71 ! 72 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
83 ! 88 ¡ 95 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 



















71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 























E I S E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH 
Η Β A Η Η 
LAND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BELADELAND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 



























71 TOTAL STATE TRADIHG 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
SO HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUHTRIES 
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E I S E H B A H H 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADING PAYS DE CHARGEMEHT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUHTRIES 
80 HEAR AHD MIDDLE EAST 
83 OTHER COUNTRIES 
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278 ! 
E I S E H B A H N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD 
TRAHSIT TRAFFIC BY COUHTRY 
TRAFIC DE TRAHSIT PAR PAYS 





COUNTRY OF LOADIHG 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTLADELAND 
60 ! 62 
COUNTRY OF UHLOADING 
68 ¡ 7 1 ! 72 
PAYS DE DECHARGEMEHT 
01 BR DEUTSCHLAHD 02 FRAHCE 03 ITALIA 04 NEDERLAND 05 BELGIQUE/BELGIE 06 LUXEMBOURG 07 UNITED KINGDOM 08 IRELAND 09 DANMARK 10 HELLAS 20 EUR 














0 222 2 177 164 4 31 
604 






























































E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
























0 ­ 4 » 
50 ­ 149 









































































































































































































E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 






























































































































































































































E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 


















































































































































































































E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
01 . 0 - 4 9 
02 50 - 149 


























































































































E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 





ENTFERNUHG (KM) DISTANCE (KM) 
01 0 - 4 9 02 50 - 149 03 150 - 499 04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 










































111 276 37 
-
424 
GROUP OF GOODS 
06 





























0 13 62 
-
75 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
10 






























E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUHGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 



















































































- ' -! 
200! 
24 ! 



















E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INHERSTAATLICHER VERKEHR NACH EHTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 




















































































































































































E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 







01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT­TOTAL 
01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 




























































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERNUNGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 






01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 
04 500 + 
05 IHSGESAMT­TOTAL 
01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 

































































































































































E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 








































































































































































I S E N 
VERKEHR 
BY 
TRAFIC HATIOHAL PAR 
B A H H - R A I L 
HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT 
LENGTH OF JOURNEY AND 
TRANCHE DE DISTANCE ET 
EHTFERHUHG CKM) 
DISTAHCE CKM) 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 



















W A Y - C H E 
UHD GUETERGRUPPE 
GOUDS 













































































































































































E I S E H B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 








































































































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 







01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT­TOTAL 
01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 



































































































































































E I S E H B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I H 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR TRAHCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 






01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 
04 500 + 
05 IHSGESAMT­TOTAL 
01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 






































































































































































E I S E H B A H N - R A I L W A Y - C H E M I N 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
D E F E R 4.2.04 C4B) 
NEDERLAND 
1985 




02 ! 03 
GROUP OF GOODS 
! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
¡ 10 ¡ 11 ! 12 
01 02 03 04 
0 - 4 9 
50 - 149 
150 - 499 500 
05 IHSGESAMT-TOTAL 
Ol 02 03 04 
0 - 4 9 
50 - 149 






























0 0 1 
1 
21 







0 0 0 
1 
24 
4 48 270 
322 





E I S E H B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 



























































































































74! 197! 5! -! 
275! 
E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 







GUETERGRUPPE GROUP OF GOODS GROUPE DE MARCHAHDISES 
02 ! 03 
0! 
04 ! 05 
0! 
06 ! 07 ! 08 09 ! 10 11 ¡ 12 ! 13 
01 02 03 04 
0 - 4 9 
50 - 149 
150 - 499 5D0 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 























































E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH EHTFERNUNGSABSCHHITT UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT­TOTAL 
01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 





















































































































































E I S E N B A H H R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT­TOTAL 
01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 




























































































































E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y ­ C H E M I H 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 






01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 
04 500 + 
05 IHSGESAMT­TOTAL 
01 0 ­ 4 9 
02 50 ­ 149 
03 150 ­ 499 



























































































































































E I S E N B A H N R A I L W A Y C H E M I N D E F E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 







01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAL 
01 0 - 4 9 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
























































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y ­ C H E M I N 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUHGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY LEHGTH OF JOURHEY AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTAHCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 






































































































































































































E I S E N B A H H 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH 
NATIONAL TRAFFIC BY REGIOH 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 




BELADEREGIOH REGION OF LOADING REGION DE CHARGEMEHT 




397 148 97 50 455 14 99 674 255 18 106 119 51 83 57 129 13 23 37 84 27 7 
2944 
02 






































































































































































































































































E I S E H B A H H 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGIOH 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 5 . 1 . 0 1 : 2 ( 2 ) 
BR DEUTSCHLAHD 
1985 
1 0 0 0 T 
ENTLADEREGION REGIOH OF UHLOADIHG REGIOH DE DECHARGEMEHT 
BELADEREGIOH 
REGIOH OF LOADIHG 



























HORDTEIL VON NIEDERSACHSEH 
WESTTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEH 
BREMEH 
HORDTEIL VOH HORDRHEIH­WESTFALEH 
RUHRGEBIET 
SUEDWESTTEIL V.HORDRHEIH­WESTFALEH 
OSTTEIL VOH HORDRHEIH­WESTFALEH 
HORDTEIL VOH HESSEH 
SUEDTEIL VOH HESSEH 
HORDTEIL VOH RHEIHLAHD­PFALZ 






































































































































































































































































E I S E N B A H N 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGIOH OF LOADIHG 
REGIOH DE CHARGEMENT 







































































































































































































































































0211 ILE­DE­FRAHCE 01 
0221 CHAMPAGHE­ARDEHHES 02 
0222 PICARDIE 03 
0223 HAUTE­NÜRMANDIE 04 
0224 CEHTRE 05 
0231 NORD­PAS­DE­CALAIS 06 
0241 LORRAIHE 07 
0242 ALSACE 08 
0243 FRAHCHE­COMTE 09 
0251 BASSE­HORMAHDIE 10 
0252 PAYS DE LA LOIRE 11 
0253 BRETAGHE 12 
0261 LIM0U5IH 13 
0262 AUVERGHE 14 
0271 POITOU­CHAREHTES 15 
0272 AQUITAINE 16 
0273 MIDI­PYRENEES 17 
0281 BOURGOGNE 18 
0282 RHOHE­ALPES 19 
0291 LAHGUEDOC­ROUSILLOH 20 
0293 PROVEHCE­ALPES­COTE D'AZUR 21 















































E I S Ε H B A H Ν 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGION 
BELA )EREGIOH 
REGION OF LOADIHG 





















































































































































































































































F E R 
REGION 


































































- ; 0! 
114290! 
122 
E I S E N 
INHERSTAATLICHER VERKEHR 
HATIONAL TRAFFIC BY 
TRAFIC NATIONAL PAR 
BELA )EREGION 
REGION OF LOADING 



























































































































































































































































































































































E I S E N B A H H 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGIOH 
R A I L W A Y C H E M I H D E F E R 
BELA 1EREGION 
REGIOH OF LOADIHG 

























































































- REGIOH OF UNLOADING 































































































































































5 . 1 . 0 3 : 2 




E I S E N B A H H 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





REGION OF LOADING 









































- t ! 
89! 
























































E I S E N B A H H 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGION 





REGION OF LOADING 
REGION DE CHARGEMEHT 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 




ENTLADEREGIOH ­ REGIOH OF UHLOADIHG ! 









































E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGION 





REGIOH OF LOADIHG 
REGIOH DE CHARGEMENT 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLAHDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDON 
0706 SOUTH­WEST 
































































































































































- ! --! -! ­¡ 
-! - ! -1
-! ­¡ 



















E I S E N B A H N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 




! ENTLADEREGION ­ REGION OF UNLOADING ! 
! REGION DE DECHARGEMENT ! 
BELADEREGION ! ! '. ! ¡UNBEK. ¡INSG. ! 
REGION OF LOADING ! ! ! ! !UNKNOW!TOTAL ! 
REGION DE CHARGEMEHT ! Ol ¡ 02 ¡ 03 ! 04 ¡INCON.! ! 
1001 NORTH GREECE ! 781¡ 0! 138¡ 113! ' ­! 1032¡ 
1002 SOUTH GREECE ! ­! 0! 2¡ 0! ­¡ 2! 
1003 GREATER ATHEHS ! 18! 79¡ 5! 11! ­! 113! 
1004 CEHTRAL GREECE ! 14' ­! 7! 36! ­! 57! 
1099 UHBEKAHNT­UNKNOWN­INCOHHU ! ­! ­¡ ­! ­! ­! ­! 
! ι ¡ 2 ' * * 
1095 IHSGESAMT­TOTAL ! 813! 80! 152! 161! ­! 1205! 
125 
E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I H D E F E R 5.2.01'1 C3) 
BR DEUTSCHLAND 
1985 
1000 Τ · 
REGION 
A.EMPFANG AU5 ANDEREH REGIOHEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 



























NORDTEIL VON NIEDERSACHSEH 
WESTTEIL VOH NIEDERSACHSEH 
SUEDOSTTEIL VOH NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDTEIL VOH NORDRHEIN­WESTFALEH 
RUHRGEBIET 
5UEDWESTTEIL V. HORDRHEIH­WESTFALEH 
OSTTEIL VOH NORDRHEIH­WESTFALEH 
HORDTEIL VOH HESSEH 
SUEDTEIL VOH HESSEH 
NORDTEIL VON RHEINLAND­PFALZ 

































































































































































































































































































































E I S E H B A H N ­ R A I L W A Y 
INHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





15 ¡ 16 ¡ 17 
GROUP OF GOODS 
18 ! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
22 ! 23 ¡ 24 ! 01­24 
A.EMPFAHG AUS AHDEREN REGIONEH 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 
RECEPTIOHS DES AUTRES REGIOHS 
0101 SCHLESWIG­HOLSTEIH 
0102 HAMBURG 
0103 HORDTEIL VON NIEDERSACHSEH 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEH 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEH 
0106 BREMEH 
0107 HORDTEIL VON NORDRHEIH­WESTFALEH 
0108 RUHRGEBIET 
0109 5UEDWESTTEIL V. NORDRHEIN­WESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN 
Olli NORDTEIL VON HE55EH 
0112 SUEDTEIL VON HESSEH 
0113 HORDTEIL VON RHEIHLAND­PFALZ 
0114 SUEDTEIL VON RHEIHLAHD­PFALZ 
0115 BADEH­WUERTTEMBERG NORD­WEST 
0116 BADEN­WUERTTEMBERG OST 





0122 BERLIN CWEST) 
0199 UNBEKAHHT­UHKHOWN­INCOHHU 















































































































































































































































































E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGI0H5 



























HORDTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
WESTTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEH 
BREMEN 
NORDTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SUEDWESTTEIL V. HORDRHEIH­WESTFALEH 
OSTTEIL VOH HORDRHEIH­WESTFALEH 
HORDTEIL VOH HESSEH 
SUEDTEIL VOH HESSEH 
HORDTEIL VOH RHEIHLAHD­PFALZ 
































































































































































































































































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





B.VERSAND HACH AHDEREH REGIOHEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIOHS 



























HORDTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
WESTTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
SUEDOSTTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
BREMEH 
HORDTEIL VOH HORDRHEIH­WESTFALEH 
RUHRGEBIET 
SUEDWESTTEIL V. HORDRHEIH­WESTFALEH 
OSTTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN 
NORDTEIL VON HESSEH 
SUEDTEIL VOH HESSEN 
NORDTEIL VON RHEIHLAHD­PFALZ 



















































































































































































































































































































































E I S E H B A H N ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





02 ! 03 ! 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHANDISES 






0103 HORDTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
0104 WESTTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
0105 5UED0STTEIL VOH NIEDERSACHSEH 
0106 BREMEH 
0107 HORDTEIL VOH NORDRHEIH­WESTFALEH 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIH­WESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIN­WESTFALEN 
Olli NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEH 
0113 HORDTEIL VOH RHEIHLAHD­PFALZ 
0114 SUEDTEIL VOH RHEIHLAHD­PFALZ 
0115 BADEN­WUERTTEMBERG NORD­WEST 
0116 BADEN­WUERTTEMBERG OST 





0122 BERLIN (WEST) 
0199 UNBEKANHT­UNKNOWN­INCONNU 
0195 ZUSAMMEH­TOTAL C 



































































































































































































































































E I S E H B A H N ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHANDISES 





15 ! 16 ! 
GROUP OF GOODS 
18 ! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHAHDISES 






0103 HORDTEIL VON NIEDERSACHSEH 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEH 
0105 SUEDOSTTEIL VOH HIEDERSACHSEH 
0106 BREMEH 
0107 HORDTEIL VOH HORDRHEIN­WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWESTTEIL V. NORDRHEIN­WESTFALEN 
0110 OSTTEIL VON NORDRHEIH­WESTFALEN 
Olli NORDTEIL VOH HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 HORDTEIL VOH RHEIHLAHD­PFALZ 
0114 SUEDTEIL VON RHEIHLAHD­PFALZ 
0115 BADEH­WUERTTEMBERG NORD­WEST 
0116 BADEN­WUERTTEMBERG OST 





0122 BERLIN CWEST) 
0199 UNBEKANHT­UHKNOWN­IHCONNU 
0195 ZUSAMMEN­TOTAL C 

































































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





02 ! 03 ! 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ¡ 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 
A.EMPFAHG AUS AHDEREN REGIONEH 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 





















0293 PROVENCE­ALPES­COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANHT­UHKNOWN­INCONNU 






































































































































































































































































E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 











































































































































































































































































































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 5 . 2 . 0 2 : 3 
FRAHCE 
1985 
1 0 0 0 τ 
GUETERGRUPPE 
02 ! 03 ! 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ¡ 07 
B.VERSAHD HACH AHDEREN REGIONEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIOHS 





















0293 PROVEHCE­ALPES­COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UHBEKAHHT­UHKHOWN­IHCOHHU 



















































































































































GROUPE DE MARCHAHDISES 






















































































E I S E H B A H H - R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





B.VERSAHD HACH AHDEREH REGIOHEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIOHS 














































































































































































































































- ! 0! 
297! 

































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 




! GUETERGRUPPE ­ GROUP OF GOODS ­ GROUPE DE MARCHAHDISES 
REGIOH ! Ol ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ¡ 10 ! 11 ! 12 ! 13 
C.INTRAREGIONALER VERKEHR ! ¡ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
IHTRAREGIOHAL TRAFFIC ! ! ! ! ! ! ¡ ! ! ¡ ! ! ! 
TRAFIC IHTRAREGIONAL ! ! ! ! ί ! ! ! ! ! ! ! ! 
0211 ILE-DE-FRANCE ! 15! 0! -! 0! 1! 42! -! 11! -! 23! 210! 0! 75 0221 CHAMPAGHE-ARDEHHES ! 26! 0! -! 0! -! 10! -! 0! -! 2! 14! -! 6 0222 PICARDIE ¡ 2! 81! ­! 1! 1¡ 19! 0! 0! ­! ­! 1! 0! 16 
0223 HAUTE­HORMAHDIE ¡ 54! 0! ­! 5! 2¡ 194! 1! 83! ­! 18¡ 3! 5! 42 
0224 CEHTRE ! 35! 0! 0! 0! ­! 48! 0! 1! ­! 1! 0! 0! 0 
0231 HORD­PAS­DE­CALAIS ! 16! 0! ­! 1! 0! 263! 28! 4232! ­! 240! 336! 7! 2209 
0241 LORRAINE ! 46¡ 0! 0! 9! 0! 139! 6! 3511! ­! 48! 4870! 4! 2823 
0242 ALSACE ! 1! 0! 0! 5! ­! 26! 0! 0! 0! 44! 3! 1! 19 
0243 FRANCHE­COMTE ! ­! ­! ­! 0! ­! 0! ­! 0! ­! ­! 11! ­! 1 
0251 BASSE­HORMAHDIE ! ­¡ 0! 0! 16! 0! 1! ­! 0! ­! 0! ­! ­! 119 
0252 PAYS DE LA LOIRE ! 20¡ 0! 0! 6! 0¡ 18! 7! 362! ­! 103! 1! ­! 13 
0253 BRETAGHE ! 6! 1! 0! 1! 0¡ 201! 0! 1¡ ­! 5! 9! ­¡ 1 
0261 LIMOUSIH ! ­¡ ­! ­! 1! ­! 0! ­! ­! ­! 0! 1! 0! 0 
0262 AUVERGHE ! 10¡ ­! 0! 1! 0! 14! 1! 10¡ ­! 1! 3! ­! 0 
0271 POITOU­CHARENTES ! 143¡ ­! ­! 9! 0! 2! 2! 0! ­! 22! 0! ­! 1 
0272 AQUITAINE ! 291! 0! 0! 26! 0! 23! 5! 0! 92! 311! 126! ­! 10 
0273 MIDI­PYREHEES ! 11¡ 0! 0! 3! 2! 4! 6! 291! ­! 0! 2! ­! 7 
0281 BOURGOGHE ! 48¡ 0! ­! 2! 0! 5! 1! 8! ­! 1! 6! ­! 15 
0282 RHOHE­ALPES ! 4! 26! 7! 9! 2! 114! ­! 12! ­! 46! 96! 0! 23 
0291 LANGUEDOC­ROUSILLON ! 30! 6! 0! 3! 0! 25¡ 2! 0! ­! 2! 1! ­! 1 
0293 PROVEHCE­ALPES­COTE D'AZUR ! ­! 2! ­! 0! 0! 13¡ ­! 31¡ ­I 1018! 35! 1153! 294 
0294 CORSE ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! 
0299 UHBEKAHHT­UHKNOWN­IHCONNU ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! 
0295 ZUSAMMEH­TOTAL C ! 758! 116! 8! 99! 10! 1162! 62! 8552! 92! 1886! 5729! 1171! 5675 
0297 IHHERSTAATLICH INSGESAMT A+C ! 8207! 1091! 118! 1379! 63! 9358! 700! 12668! 361! 10973! 8212! 1756! 14847 
TOTAL NATIOHAL ! ! ! ! ! ! ! ¡ ! ! ! ! ! 
E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





15 ! 16 ! 
GROUP OF GOODS 
18 ! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHANDISES 
























0293 PROVEHCE­ALPES­COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT­UNKNOWH­IHCOHHU 
0295 ZUSAMMEH­TOTAL C 





































































































































































E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5 . 2 . 0 3 : 1 




A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 



























































































































































































































































































































E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 5 . 2 . 0 3 : 2 




A.EMPFAHG AUS AHDEREN REGIONEH 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 




































































































































































































































































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHANDISES 
C H E M I N D E F E R 5 . 2 . 0 3 : 3 




B.VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 









































































































































































































































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I N D E F E R 5 . 2 . 0 3 : 4 
I T A L I A 
1985 
1 0 0 0 T 
REGION 
B.VERSAHD NACH AHDEREH REGIOHEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIOHS 
















































































- ! 0! 
4! 



























































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





































































































































































































































































0395 ZUSAMMEN­TOTAL C 
0397 INNERSTAATLICH IHSGESAMT A+C 
TOTAL HATIOHAL 
E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHANDISES 





15 ! 16 ! 
GROUP OF GOODS 
18 ! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHAHDISES 














































0395 ZUSAMMEN­TOTAL C 












































































































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 




A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEH 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0401 NOORD 







0495 ZUSAMMEN­TOTAL A 
0401 NOORD 







0495 ZUSAMMEH­TOTAL A 
GUETERGRUPPE 
02 ! 03 ! 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 























































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
IHNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





02 ! 03 ! 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 
B.VERSAHD HACH AHDEREH REGIOHEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIOHS 
EXPEDITIOHS VERS LES AUTRES REGIOHS 
0401 NOORD 







0495 ZUSAMMEN­TOTAL Β 
0401 NOORD 







0495 ZUSAMMEN­TOTAL Β 
28! 













































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 




¡ GUETERGRUPPE ­ GROUP OF GOODS ­ GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ¡ 11 ! 12 ! 13 ! 
C.INTRAREGIONALER VERKEHR ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
INTRAREGIONAL TRAFFIC ! ! ! ! ! ! ! ¡ ! ! ! ! ! ! 
TRAFIC INTRAREGIONAL ! ¡ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ¡ . ¡ 
0401 NOORD ! ­! ­! ­! ­! ­i ­! ­i ­i ­! ­i ­! ­! ­i 
0402 OVERIG WEST ! ­! ­! ­! ­! 0¡ ­¡ ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! 
0403 RIJNMOHD ! ­! 0! ­! ­! ­¡ O! 0¡ ­! 0! 4! ­! ­! ­! 
0404 HOORDZEEKAHAALGEBIED ! ­! ­! ­! ­¡ ­¡ ­! ­¡ ­! ­! ­! 7! ­! ­! 
0405 ZUIDWEST , ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! 
0406 ZUID ! ­! 1! 321! 1! ­! ­! ­¡ ­! ­! 0! ­! ­! ­! 
0407 OOST ! 0! ­! ­! ­! ­! 5! ­! ­! ­! 0! ­! ­! ­! 
0499 UHBEKAHHT­UHKHOWH­INCONNU ! ­! ­! ­! ­¡ ­¡ ­¡ ­¡ ­¡ ­¡ ­! ­! ­! ­¡ 
0495 ZUSAMMEN­TOTAL C ! 0! 1! 321! 1! 0! 5! 0! ­i 0' 5! 7! ­! ­! 
0497 IHNERSTAATLICH INSGESAMT A+C ! 1! 1! 321! 7! 2¡ 274! 0! 4! 854! 67! 77! 1! 48! 
TOTAL NATIOHAL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ¡ ! ! ! ! 
! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 1» ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ¡ 24 ! 01­24 ¡ 
. ! ! ! ! ! ! ¡ ! ! ' ¡ ! ' 
0401 NOORD ! ­! 8! 0! ­! 0¡ ­! ­! ­! ­! ­! 119! 127! 
0402 OVERIG WEST ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! 0! 0! ­! 0! 1! 1! 
0403 RIJNMOHD ¡ ­! ­! ­! 3! 38 ¡ ­! 0¡ ­! ­¡ 0! 4! 50¡ 
0404 NOORDZEEKANAALGEBIED ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­¡ ­¡ ­! ­! 0! 7! 
0405 ZUIDWEST ! ­! ­! ­! ­! 6! ­! ­! ­! ­! ­¡ ­! 6! 
0406 ZUID ¡ ­! ­! 43! ­! 35! ­! 0¡ 0¡ ­! ­! 1! 403! 
0407 OOST ! ­¡ ­! 0! ­! 33! ­! 0¡ ­! 0¡ 0¡ 0! 38! 
0499 UNBEKANNT­UHKNOWN­IHCOHHU ! ­! ­¡ ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­¡ ­¡ ­¡ ­! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' * 
0495 ZUSAMMEH­TOTAL C ! ­ï β! 44! 3! 112! ­! 0! 0! 0! 0¡ 125¡ 632! 
0497 IHNERSTAATLICH IHSGESAMT A+C ! 0! 460¡ 622! 3! 962! 4! 4! 1! 0! 3' 1814! 5529! 
TOTAL NATIONAL ! ¡ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
136 
E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





02' ! 03 ¡ 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEH 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERP 
0502 AHTWERPEH 
0503 REGIOH WALLOHNE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UHBEKAHHT-UHKHOWN-INCONNU 
0595 ZUSAMMEN-TOTAL A 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEH 
0502 AHTWERPEH 
0503 REGIOH WALLOHNE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UNBEKAHHT-UHKHOWN-INCOHHU 



























































E I S E H B A H N - R A I L W A Y 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UND GUETERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





02 ! 03 ! 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ¡ 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
09 ¡ 10 ! 11 ! 12 ! 
B.VERSAHD HACH AHDEREH REGIOHEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIOHS 
■ EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 REGION WALLONHE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UNBEKANHT-UHKHOWH-INCONHU 
0595 ZUSAMMEH-TOTAL B 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. AHTWERPEH 
0502 AHTWERPEH 
0503 REGION WALLONHE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UHBEKAHHT-UHKHOWH-INCONHU 




















































E I S E H B A H H - R A I L W A Y 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIONAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 5 . 2 . 0 5 : 3 C3) 
BELGIQUE/BELGIE 
1985 
1 0 0 0 T 
GUETERGRUPPE 
02 ! 03 ! 
GROUP OF GOODS 
05 ¡ '06 ! 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 




0501, VLAAMS GEWEST EXCL. AHTWERPEH 
0502 ANTWERPEN 
0503 REGION WALLONHE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UHBEKAHHT-UHKHOWH-IHCOHHU 
0595 ZUSAMMEH-TOTAL C 
0597 IHNERSTAATLICH IHSGESAMT A+C 
TOTAL HATIOHAL 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. AHTWERPEH 
0502 AHTWERPEH 
0503 REGIOH WALLOHHE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UHBEKAHHT-UHKHOWH-IHCOHHU 
0595 ZUSAMMEH-TOTAL C 












































































































































E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 5.2.06:1 (3) 
UNITED KINGDOM 
1985 
1000 Τ ' 
! GUETERGRUPPE ­ GROUP OF GOODS ­ GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
REGION ! Ol ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ¡ 08 ¡ 09 ¡ 10 ¡ 11 ! 12 ! 13 ! 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
RECEPTIOHS DES AUTRES REGIOHS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' ! ! ! ! ! ! ' 
0701 NORTH ! 38! 0! ­! Ili ­! 7! ­! 519! ­.! 816! 1! ­! 305! 
0702 YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE ! 9! ­! ­! 2! ­! 33! ­! 4489¡ 19! 989! 209! ­! 173! 
0703 EAST MIDLAHDS ! 1! ­¡ ­¡ 3! ­! ­¡ ­! 5987¡ ­! 880! 120! ­! 556! 
0704 EAST AHGLIA ! 0! 0! ­¡ 0¡ ­! 145! ­! 234¡ ­! 254! 0! 1! 52! 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDOH ! 0! 1! ­! 3! ­! 37! ­! 4595¡ 156¡ 1105! 55! ­! 55! 
0706 SOUTH­WEST ! 11! 1! ­! 2! ­! 45! ­! 267¡ ­! 211! 10! 236! 68! 
0707 WEST MIDLANDS ! ­! 0! ­! 5! ­! 1¡ ­! 1714! ­! 1563! 0! 9! 867! 
0708 NORTH­WEST ! 31! 0! ­! 12! ­! 21¡ ­! 2654! ­! 667¡ 0! ­! 84! 
0709 WALES ! 22! 0! ­! 10! ­! 2¡ ­! 37! 207! 79! 88! 0! 861! 
0711 SCOTLAHD ! 141! ­! ­! 4! ­! 117! ­¡ 245! ­! 89! 14! 81! 136! 
0712 HORTHERH IRELAND ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! 
0799 UNBEKANNT­UHKHOWH­IHCONNU ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
0795 ZUSAMMEH­TOTAL A ! 253! 3! ­! 52! ­! 408! ­! 20742! 382! 6653! 500! 327! 3156! 
E I S E H B A H H ­ R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UND GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHANDISES 





15 ! 16 ! 
GROUP OF GOODS 
18 ! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHANDISES 
22 ! 23 ! 24 ! 01­24 
A.EMPFANG AUS ANDEREH REGIOHEH 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 
RECEPTIOHS DES AUTRES REGIOHS 
0701 HORTH 
0702 YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLAHDS 
0704 EAST AHGLIA 
0705 SOUTH EAST IHCL.GREATER LOHDOH 
0706'SOUTH­WEST 




0712 HORTHERN IRELAND 
0799 UHBEKAHHT­UNKNOWN­INCOHNU 



































- ! - ! -! 92! 






























































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
C H E M I H D E F E R 5 . 2 . 0 6 : 3 C3) 
UHITED KIHGDOM 
1985 
1 0 0 0 Τ 
REGIOH 
B.VERSAND NACH AHDEREH REGIOHEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLAHDS 
0704 EAST AHGLIA 
0705 SOUTH EAST IHCL.GREATER LOHDOH 
0706 SOUTH­WEST 




0712 NORTHERH IRELAHD 
0799 UHBEKAHHT­UHKHOWH­INCONNU 



































































































































E I S E N B A H N ­ R A I L W A Y 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





15 ! 16 ! 
GROUP OF GOODS 
18 ! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
22 ! 23 ! 24 ! 01­24 
B.VERSAHD NACH AHDEREH REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLAHDS 
0704 EAST AHGLIA 
0705 SOUTH EAST IHCL.GREATER LOHDON 
0706 SOUTH­WEST 




0712 HORTHERN IRELAND 
0799 UNBEKAHNT­UNKHOWH­IHCONNU 




































































































E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




! GUETERGRUPPE ­ GROUP OF GOODS ­ GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
REGIOH ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! OS ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
C.IHTRAREGIONALER VERKEHR ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
IHTRAREGIOHAL TRAFFIC ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! L 
TRAFIC INTRAREGIONAL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' ' < ' ' ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
0701 NORTH ! 0! ­! ­! 0! ­! ­! ­! 4680! ­! ­! 133! ­! 700! 
0702 YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE ! ­! ­! ­! 0! ­! ­! ­! 15960! ­! 537! 3331! 18! 828! 
0703 EAST MIDLAHDS ! ­! ­! ­! 0! ­! 0! ­! 14976! ­! 2! 20! ­! 11! 
0704 EAST AHGLIA ! 5! ­! ­! ­! ­! 0! ­! 1! ­! ­! 0! ­! 1! 
0705 SOUTH EAST INCL.GREATER LONDOH ! ­! ­! ­! 0! ­! ­! ­! 85! ­! 975! 140! ­! 10! 
0706 SOUTH­WEST ! ­! ­! ­! 0! ­! 0! ­! 0! ­! 20! 0! ­! 14! 
0707 WEST MIDLAHDS ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! 5426! ­! 65! 5! ­! 9! 
0708 HORTH­WEST ! ­! ­! ­! 1! ­! 0! ­! 2585! ­! 174! 0! ­! 4! 
0709 WALES ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! 8221! ­! 194! 1948! ­! 1598! 
0711 SCOTLAND ! 1! 0! ­! 3! ­! 25! ­! 5126! ­! 767! 2420! ­! 370! 
0712 NORTHERH IRELAND ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! 
0799 UNBEKANNT­UHKHOWH­IHCOHHU ! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­! ­1 ­! ­! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
0795 ZUSAMMEH­TOTAL C ! 6! 0! ­! 4! ­! 26! ­! 57060! ­! 2733! 7997! 18! 3545! 
i t ι ¡ ¡ 2 ! ! ! ! ! ! ! ! 
0797 IHHERSTAATLICH INSGESAMT A+C ! 259! 3! ­! 57! ­! 433! ­! 77802! 382! 9386! 8497! 346! 6701! 
TOTAL NATIONAL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
E I S E N B A H H ­ R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





15 ! 16 ! 
GROUP OF GOODS 
18 ! 19 ! 20 
GROUPE DE MARCHANDISES 





0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLAHD5 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST IHCL.GREATER LONDON 
0706 SOUTH­WEST 




0712 HORTHERN IRELAND 
0799 UNBEKAHHT­UHKHOWH­IHCOHNU 
0795 ZUSAMMEN­TOTAL C 






































































































E I S E N B A H H - R A I L W A Y 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIOHAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIOHAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





02 ! 03 ! 
GROUP OF GOOD5 
05 ! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHANDISES 
09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEH 
RECEIVED FROM OTHER REGIOHS 
RECEPTIOHS DES AUTRES REGIOHS 
1001 HORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHEHS 
1004 CEHTRAL GREECE 
1099 UHBEKAHHT-UNKNOWH-INCONNU 
1095 ZUSAMMEN-TOTAL A 
1001 HORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHEHS 
1004 CEHTRAL GREECE 
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E I S E H B A H H - R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
NATIOHAL TRAFFIC BY REGIOH AHD GROUP OF GOODS 
TRAFIC HATIOHAL PAR REGIOH ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





02 ! 03 ! 
GROUP OF GOODS 
05 ! 06 ! 07 
GROUPE DE MARCHAHDISES 
09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 
B.VERSAHD HACH AHDEREN REGIONEH 
DISPATCHED TO OTHER REGIOHS 
EXPEDITIOHS VERS LES AUTRES REGIOHS 
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E I S E H B A H H - R A I L W A Y 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGIOH UHD GUETERGRUPPE 
HATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
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TOTAL NATIONAL 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHEHS 
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LH Methods 
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LH Statistiche generali (blu) 
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